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HABANA. 
De hoy 
L A . O R G A N I Z A O I O N 
D E L E J E R C I T O 
Esta noche se celebrará Consejo de mi-
nistros en la Presidencia 7 en él presen-
tará el ministro de la Guerra reformas 
radicales ó importantes da la organiza-
ción del Ejército-
P E N S I O N A L A V I U D A 
D E L G E N E R A L 
M A R T I N E Z O A M P 0 3 
£ 1 señor Sagasta ha conferenciado con 
el Presidente del Consaio de ministros 
sobre la proposición qne el Gobierno 
piensa presentar á las Cortes para que 
éstas acuerden una pensión á la viuda 
del general Martínez Campos* 
£ 1 jefe del partido liberal se ha mos-
trado contrario al proyecto. 
También el señor Eomero Robledo se 
©pone á que se conceda dicha pensión. 
T E T Ü A N Y G A M A Z O 
Las últimas noticias son favorables á 
tina inteligencia entre el Duque de Te-
tuán y Qamazo* 
LA S0T4 BEL D 
Ayer se celebró en el "Oeotro de 
Veteranos" un meeting para pro-
testar contra la continuación de 
Monseñor Sbarreti en el obispado 
de la Habana. 
Y á pesar de que había sido 
anunciado con bombos y platillos 
y de qne era domingo y de que se 
había dicho que presidiría la reu-
nión el general Máximo Gómez y 
que asistirían el ex marqués de San-
t a Lucía y otros revolucionarios 
conspicuos, como así sucedió en 
efecto, apenas acudió á Ja g r a n 
m a n i f e s t a c i ó n un centenar de per-
sonas! 
En cambio, ayer mismo eran pe-
queños los amplios claustros de 
Belén para contener la mult i tud 
de niños que acudían á aprender 
la doctrina cristiana; y las iglesias 
á las horas de los oficios divinos, 
también estaban completamente 
llenas. 
Esto demuestra que el pueblo 
cubano tiene más sentido comáu y 
más instinto de conservación que 
lo que algunos se figuran. 
Y por eso no ha podido tomarse 
en serio esa campaña emprendida 
contra un obispo católico por dos 
ó tres clérigos ambiciosos y por 
unos cuantos sectarios. 
El general Másimo Gómez pone 
al pie de su firma tres puntitos y 
el ex-marqués de Santa Lucía pro-
bablemente hará lo mismo. Lo 
cual, por lo visto, no es un obs-
táculo para que se dirijan al Papa 
y le exijan que nombre un obispo 
de su agrado! 
Pero todavía son más graciosos 
los que llamándose católicos pro-
testan contra Monseñor Sbarreti 
porque es extranjero. ¡Gomo si 
católico no significase u n i v e r s a l ! 
|Y como si en todas partes no hu-
biese sucedido alguna vez lo que 
aquí ahora está pasando! 
El Cardenal Adriano, embajador 
de Carlos V, fué á España en 1515 
con el Emperador y nombrado por 
éste, á la muerte de Fernando el 
Católico, regente del reino en unión 
del Cardenal Oisneros, fué elegido 
en 1516 obispo de Tortosa y al año 
siguiente cardenal. Y á nadie se 
le ocurrió, á pesar de ser los espa-
ñoles en aquella época tan celosos 
de sus privilegios, protestar contra 
el obispo y cardenal extranjero. 
Protestó , sí, una gran parte de Es 
paña contra el referido extranjero; 
pero no por ser obispo de una dió 
cesis española, sino por ser regente 
del Reino. 
¿Temerán el general Máx imo 
Gómez y el ex-marqués de Santa 
Lucía que Monseñor Sbarreti les 
dispute la Presidencia de la repó 
blica cubana? 
Sólo en ese caso tendrían expli 
cación satisfactoria sus gestiones 
antiepiscopales. 
Hay polacas é 
a $1.50 el par. 
U CONTERM 
Se realizan todas las existencias del gran estableci-
miento de peletería 
E L ENCANTO. 
U S T O T - A . : 
imperiales con puntera de charol 
O T I R J L Z E s T O T - A : 
Hay artículos de todos los giros y vende Napoleones 
de Antonio Cabrisas, marca Chivo á los siguientes pre-
cios: 
Para m m $ 1-13 el m . Para m $ 1-30 el Dar. 
Precios todos EN PLATA ESPAÑOLA. 
Los NAPOLEONES no se llevan á domicilio. 
I D I i R / B O O I O n S T : 
8, Rafael easi esq. á Galiano, acera de los carritos, Teléf. 1222. 
01722 ílt &5-22 
DE m m m í 
E L C A F E 
Reprodaoiraoa el eigaieate suelto 
qae pablioa E l D i * de OaiOarión: 
"Llamamos la a t e n c i ó n de loa a g r i -
cultores CQhaaos para qoeestadien de-
tenidamente el cultivo del café , el cual 
creemos ha de reportar beoefloioaas 
ventajas para el país , y grandes ganan-
oías para el coltivador, por en clase y 
condiciones inmejorables. 
A q a í se produce tan bueno como el 
de A r a b i a , tan rico como el de S a d -
Amérioa , y puede tener entrada en to 
dos los comercios extranjeros y á tan 
bnen precio como el de oaalqaier otro 
agar del mondo. 
No seamos rntinarios, no pensemos 
en qne solamente el a z ú c a r y el tabaco 
nos lleve á la felicidad. L a competencia 
que se bace á los a z ú c a r e s de (Jaba es 
grande. 
Onba DO produce café porque no 
quieren. Sus fért i les campos, sa ve-
g e t a c i ó n siempre bella es la prueba 
más palpable para demostrar q-ueaquí 
se puede obtener un cafó tan t » n rico 
y a r o m á t i c o como el que produzca Sud 
A m é r i c a . 
No pensamos m á s que en la cana y 
el tabaco, y mientras qne en otros lu-
gares se establecen nuevas industrias 
nosotros vivimos machacando en la 
misma cosa sin m á s esperanza ni más 
porvenir que la rutina. 
Los Estados Unidos, Méjico. Améri -
ca Central , A m é r i c a del Sur y el Bra-
sil han producido grandes cantidades 
que les ban reportado millones de pe-
sos. 
¿Por q u é nosotros no lo hacemos? 
Porque vivimos y pensamos solamen-
te en hacernos poderosos con el tabaco 
la c a ñ a . 
Pensemos en que par» hacer la feli-
cidad de nuestra patria es necesario 
establecer industrias nuevas, y con 
ellas la prosperidad y la riqueza serán 
una verdad. 
Nosotros exponemos nuestra op in ión 
porque creemos qne asi es como ver-
daderamente progresamos. 
Y con nuevas industrias, con amor 
ferviente al t rábalo , veremos fl crecer 
nuestra riqueza, ú n i c a que nos puede 
hacer grandes y virtuosos." 
MI T I E R E A j e ESPáN 
( N O T A S D 3 V I A J E ) 
L V I I 
Octubre 12. 
Asturias es l a tercera reg ión de E s -
pa5a que ha visto tender en sus cam-
pos las paralelas del ferrocarril y oido 
el estridente silbato de la locomotora, 
que anuncia el progreso y denota el 
bienestar y la riqueza. Cuando hace 
cerca de sesenta a ñ o s se i n a u g u r ó el 
d e Q i j ó n á Langreo, que con su recien-
te o r o l o n g a c i ó n á Lav iana , consta de 
52 ki 'ómetroa, solo e x i s t í a n en la Pe-
n í n s u l a el de Barcelona á Mataró , con 
28 küócrietros, abierto al servicio pú-
blico en 1843, y el de Madrid á A r a n -
jopz, con 48 k i lómetros , inaugurado en 
1851. Y a desde 1834 se halla ligado 
á Madrid y el rosto de Empana por el 
ferrocarril de León á Gijón, qne en las 
obras del puerto de Pajares presenta 
la m á s atrevida de las construcciones 
férreas—"-rival en sus portentosas obras 
de las de Ma^rata en el ferrocarril de 
Veraomz á M é x i c o . — O o n s t a esa l ínea 
de 114 k i l ómetros y posee varios ra-
malee: de Oviedo á Trub ia , con 13 ki-
lómetros; de Vil labona á San J o a n de 
Nieva, con 21, y de Soto de Key á ü ia -
uo-Santana, con 22. Hay , a d e m á s , un 
ferrocarril de v ía estrecha, que tiene 
47 k i lómetros , v conduce de Oviedo á 
fiesto. P r o y é c t a s e la ampl iac ión de 
esta l ínea hasta Santander, y desde 
luego e s t á acordada la c o n t i n u a c i ó n 
desde Inhes tó hasta Arr iendas , al 
igual que la empresa, t a m b i é n de v í a 
estrecha, de Santander á Oabezón de 
la Sa l , tiene terminados sus estudios 
para venir á Asturias por D o q u e r a y 
Llanes . Aparte de estas l íneas gene-
rales, hay laa particulares que con ellas 
enlazan, destinadas al arrastre de la 
hulla qae se extrae de las infinitas mi-
nas de ese preciado mineral que exis-
ten en Astur ias . 
Considerable es t a m b i é n el número 
de carreteras del Estado, de'la provin-
cia ó municipales que aquí existen y 
que forman, reunidas, un total de 1.514 
k i l ómetros , sin contar numerosos c a -
minos vecinales. L a m á s importante 
de las carreteras del Estado, clasifica-
das entre las de primer orden, es la de 
Adanero á Gi jón , que consta de 8G k i -
lómetros ; las cuatro de segundo orden 
son: de Oviedo á Torrelavega, de Pon-
ferrada á la E s p i n a , de V i l l a lba á 
Oviedo y de Logones á A v i l é s : entre 
las de tercer orden te euentaa las de 
Bibadesel la á Cañero , S a h a g ú n á 
Arriondas, Cangas de O n í s á Panes, 
Campo de Caso á Oviedo, Belmente á 
San Esteban de Brav ia , y Grandas de 
Sal ime á Cangas de Tineo, con otras 
muchas. No son pocas las de la P r o -
v inc ia . Cnanto á las municipales, no 
pasan de 69 k i l ómetros construidos y 
de seis á siete las que existen en pro-
yecto ú obra. D é b e s e á ü á r l o s I I I el 
e m p e ñ o de mejorar las v í a s de comu-
nicac ión y transporte de E s p a ñ a , y á 
Floridablanca Oampomanes y Jovel la 
nos el in terés de mejorar las de As tu 
rias. A s í la oarreter» de Oviedo á 
León , inaugurada en 1782, feé inspec-
cionada y atendida personalmente por 
el inolvidable g i jonés D . Gaspar Mel-
chor de Joveltanos. 
Cnanto al te légrafo , puede decirse 
que no hay localidad en As tur ias de 
alguna s igni f icac ión que no lo pesera. 
Los numerosos saltos de agna que 
existen en muchas localidades han he-
cho que se aproveche esa fuerza pode-
rosa, que se perd ía para las empresas 
ú t i l e s de la actividad humana, en la 
i n s t a l a c i ó n e c o n ó m i c a de la luz eléc-
trica, llevando ese positivo progreso á 
localidades que en larga s u c e s i ó n de 
a ñ o s no hab ía podido alcanzar el ba-
netício del alumbrado de gas. 
Bien dice con este motivo el señor 
Aramburu y Zaloaga: — "Astur ia? , por 
tantos siglos sumida en apartamiento 
y quietismo inveterados, surge con po. 
tente arranque á la superficie de la vi-
da moderna. E l vapor y la electrici-
dad, fjue vencen la inercia, las distan-
cias, las tinieblas, son ya sus familia-
res aliados; la a g i t a c i ó n multiforme, el 
trabajo aturdidor, el hermoso oleaje 
del ambiente c o n t e m p o r á n e o , la pene-
tran y atraen." 
E E P O R T E R , 
{Oontinuard.) 
Garla M Mm\ Eamsola 
al Oíisp As la Hálala 
ILMO. Y RVMO. SEÑOR: 
Con sumo agrado he referido al San-
to Padre, todo lo que S. S. I . me comu-
nicaba acerca de las hermosas fiestas 
celebradas en Matanzas, en honor de 
a S a n t í s i m a Virgen de la Caridad. 
H a servido de verdadero consuelo á 
su Santidad el saber el buen resultado 
de tal mani fes tac ión religiosa, así co-
mo t a m b i é n le ha agradado mucho el 
omenaje de los sentimientos devotos 
expresados por parte de la Comis ión 
de la predicha fiesta. 
Cumplo por tanto con verdadero 
placer el Pontificio encargo de mani -
festar á V . S. I y á cuantos han cola 
borado á esta obra, la m á s sincera sa-
t i s facc ión y al mismo tiempo el deseo 
de que se vea continuada eficazmen-
te la ootrún obra de religiosa reanima-
c ión y de cristiana paoit íoacióu de los 
í í Le Jockey Club" 
€4, O B I S P O , 64 
H A B A N A . 
CISA NUEVA 
Se acaba de recibir el ma-
yor surtido para la tempora-
da de Invierno. 
G-uantee: "Arte nuevo" ribeteados en colores. 
A b a n i c o s de plumas y encajes con Brazaletes para bailes 
y teatros. 
Unica casa que presenta esta nevedad. 
Abanicos de v i s i t a y paseo, estilos P E R R á ^ F A E L l S T A S 
y C O N V E N C I O N á $1. 
Teléfono 78. J . A. UplJe S. ñ C, Obispo 3 8 . 
S e v i s t e n y componen a b a n i c o s . 
oI693 »IV a6-15 d318 
t i 
01711 
M m e . M e n d y , tiene el gusto de p a r t i d por d (ni 
d is t inguida clientela, haber puesto <t Ui venta los ú l -
timos modelos en S O M B R E H O S p a r a s e ñ o r a s , re -
eibidos por el vapor f r a n c é s t ( L a Normaiidie". 
P o r el mismo, se h a n recibido nn precioso surtido 
de cintas de pm&asfa, gasas de seda, flores, p in inas , 
terciopelos de colores y otras novedades. 
Deben (fpresurarse d vis i tar esta casa sus constan-
tes favorecedoras, si quieren luc ir en sus jiersonas los 
á K i m o s caprichos de la moda, 
J u l i a J . M e n d y . 
L e J o c k e y C l u b " 
O B I S P O 64. 
88-SO 
L A V A J I L L A 
GALIANO 114, ESQUINA A ZANJA 
Almacén importador de loza, cristalería, lámparas, porcelana, molduras, cnchi-
llería de meea, objetos de metal ó infinidad de artículos de fantasía, Aviso á los maes-
tros de obra de fabricación que esta casa tiene el mejor surtido eu vidrios de muselina, 
colores y grabados y es la que más barato hace los trabajos de vidriería. Se colocan á 
domicilio. 
Fábrica de mamparas con bonitos paisajes y vidrios ornamentados en todas cla-
ses y moy baratiaimos. 
A los dueños de establecimientos qua quieran poner vidrieras con cristales de 
pulgada de grueso y de las dimensiones siguientes en pulgadas inglesas 
100x80, C6x76, £0*70, 90x60, 80x60, 76x50, 7Cx50, 6Cx50, 50x40, 50x30. 
y para vidrieras metálicas hay todos los tamaños. 
A los hacendados: Vidrios para tachos, claraboyas y techos. Idem para pavimentos 
Gran surtido para hoteles, restaurants, cafes, fondas y tiendas mixtas, copas á 
80 ota. plata docena. 
Esta casa pone los vidrios del gran techo del frontón de pelota que se está cons 
truyendo en esta ciudad, a»! como los del Banco Español y casa de Vieta: son especia-
les los vidrios y de muy buen efecto. Se garantiza el trabajo por un año. 
A L A S F A M I L I A S . 
que deseen comprar machas cosas oon poco dinero: vajillas de colores finosá $19 en 
plata. Hay infinidad de fuentes, platos para mesa á 60 ote. docena, tazas á 60 centavos 
fuentes 10 centavos una. 
G r a n « w r t l d o e n c u b i e r t o » de Kcgrer» , C r i s t o f l , p l a t a a l e m a n a 
y c u a n t a s c l a s e s B& deseen . 
A L O S M U E B L E K O S ; L U ' N A S de e spe je l i s a s 7 b i i e l s d a s . 
Galiano 114, esq. á Zanja. 
7202 
O T A O L A Ü R I i V C H l y Hno. 
al a28-)5 
ánimos bajo los ausoioios de la Saut í -
sima Virgen de la Oaridad. 
Gomo prendí* de espeoial benevolen-
üia el S in to Padre ae ha oomplaoido 
en c o n c e d e r á V . S. I . , á loa miembroa 
de la Oomis ión y en particular á aa 
Presidente, el Vicario foráneo de Ma-
tanzas y á los d e m á s ñelea de toda esa 
D;óoeais ana amplia y espeoial bendi -
ción apoatól ioa . 
Me ea grato en fin, aprovechar esta 
favorable ooas ión , para maoifeatarla 
el sentimiento de la máa ainnera eaU-
mación, con lo cual me repito da 
S. S. I . , 
Servidor, 
M, Oard. Rampolla, 
Roma 3 de Octubre de 1900. 
M o n s e ñ o r Donato Sbarret i . 
E s copia. 
No necesitamos encarecer el va-
lor y significación del precedente 
documento en las presentes cir-
cunstancias. 
A la artificial agitación qne aquí 
se ha tratado de crear contra Mon-
señor Sbarreti contesta Roma ce-
lebrando su celo en frases atectuo-
sísimas y alentándole para que 
continúe "la obra de religiosa rea-
nimacióny de cristiana pacificación 
de los ánimos bajo los auspicios de 
la Santísima Virgen de la Caridad." 
No podían ser desautorizados de 
manera más solemne los referidos 
agitadores, ni el señor Obispo de 
la Habana podía obtener compen-
sación más hermosa á los sinsabo-
res que han debido producirle 
aquellos extravíos que las frases 
llenas de afecto paternal que el 
Cardenal Rampolla le ha dir igido 
en nombre de S.S. León X I I I . 
Lo ps cieslai las Filíiis. 
L a s F i l ip inas ban hecho una costosa 
ad ic ión al presupuesto de los Estados 
Unidos. 
Por nna compi lac ión hecha de la Me-
moria del ministro de la Guerra hasta 
el 24 de Mayo del corriente afio, y de 
la lista de "casualidades" del general 
Mao Arthor , ae sabe qne desde el 4 de 
Pobrero del 99, d ía en que las hostili-
dades comenzaron con loa fllipinoa. 
Almacén de Música de José Giralt. 
E s t a c a s a cada d i a m á s a g r a d e c i d a a l c r e c i e n t e favor que el p ú -
b l i co le d i e p e n s a , a d e m á s del c o n s t a n t e s u r t i d o g e n e r a l do m ú s i c a 
é i n s t r u m e n t o s , t i ene á lo v e n t a á m u y r e d u c i d o p r e c i o los s o l i c i -
tados p i a n o s a l e m a n e s " A O S M A N E K " , m u e b l e e legante , de b u e n a s 
voces , c u e r d a s c r u z a d a s 7 l i r a e n t e r i z a de h i e r r o , l o s que t a m b i é n 
s e dan á pagar á c ó m o d o s p lazos . 
Gran taller para la reparación de pianos.—O'líeilly 61.—Teléf. 585 
c ] 636 al» 1-Nv 
C l a u s u r a . 
Desde mañana, lunes 26, hasta el sábado dia primero del 
entrante diciembre, cierra sus puertas 
L t A B A R A T A 
á fin de practicar E L B A L A N C E A N U A L , y poder, durante 
esos cinco días, colocar convenientemente el calzado de L A 
B A N D E R A C U B A N A , cuya primera remesa ha sido ya re-
cibida, 
Al reanudar sus ventas L A B A R A T A , el próximo sába-
do, lo hará con un surtido tan nuevo como flamante y con fla-
mante y nuevo nombre y á fin de que en la nueva etapa de 
esta popular casa, resulte todo nuevo, hasta el propietario de 
la misma será nuevo también. 
L A B A R A T A 
por consiguiente, hará su reapertura el próximo sábado con el 
nombre de 
E L DORADO 
que será el digno continuador de la brillante y honrosa histo-
ria de la más antigua y acreditada peletería cuyo título fué 
hasta hoy L A B A R A T A y que desde el sábado se llamará 
E L DORADO 
L a reapertura será famosa por lo nuevo de sus clases y 
lo sorprendente de sus precios. 
Acuda el público el sábado á 
E L DORADO 
y saldrá satisfecho de su visita á la casa que se llamó hasta 
hoy L A B A R A T A y que desde el sábado será 
E L DORADO 
Obispo núna . 1 0 0 , entre V i l l e g a s y B e r n a z a 
A n t i g u o S a l ó n P o l a , T e l é f o n o 8 9 0 . 
t I7?a «'f i,2-26 
Lunes 26 de noviembre de 1900 
FCNCIONPOK TAJÍDÁSi 
PHCGBAMA 
• l a s B ' l O i 
• l a s 9 ' l O t 
E l Barquillero 
E l Tesoro del Estómago 
A l a a X O ' l O » 
E l Traje Se luess 
TEATRO DE ALBISÜ 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T A N D A i — T R E S — T A N D A S 
Precios por la tunda 
OrtDéi , 
P^Jcoi , 
Lacen coa eotr&as.. . . . . . 
BBi»o»ooDiae[D.. 
Anéalo deienoii» . . . . . . . 
Ídem de P»r»iio ., 
Bütrtde eeoerai. . . . . . . . . . 
Idem é lerione ó peralto. 








l -V ED I» prójima eemoa, la tanaela ea aa 
On. 169S 16-16 N 
(pera LA B O H E M I A 
L a M a r u s i ñ a 
parodia de la 
G. RAMENTOL Y C1. OBÍSPO 32. SURTIDO ELEGANTÍSIMO. SOMBREROSDTSEÑORAS. MEJORES MODISTAS DE EUROPA 
D I A R I O D E L A M A R I N A , — N o v i e m b r e 26 a*1903 
haptft el f^í», lot» Estados Unidos han 
perdido 2 400 vidas en la isJa; de éatos , 
533 fneron rooerfoa en combate, 193 do 
heridas, y 1 GG8 de eoférnoedadea y 
otras cansas; a d e m á s 2.073 han sido 
incapacitados por heridae; la pérd ida 
toral de TOoímal peleante, sabe á 4 400. 
L a pérd ida en efectivo es como signe; 
annqne no tan deplorable, es, sin em-
bargo, de cons iderac ión . Oálonlos he-
chos por expertos del Tesoro, demnes-
tran qne el costo del Ejérc i to y Marina, 
desde qne comenzaron las hostilidades 
hasta la fecha, es de 1(34,750 000, eo 
< xceao del l é r m i n o medio de los gastos 
qne se mantuvieron antes de la guerra 
con Espafía . De esto, sin embargo, hay 
qae deducir 30 miílont;a de g a s t o » del 
E j é r c i t o y 15 millones de Marina, que 
no hay que cargar directamente A Fi l i -
pinas; quedando a*í: 150.750 000 como 
cesto aproximado de U s operaciones en 
l a is l»; a g r é g n e u s e 20 millones paga-
dos A JSspafla, las Fi lu'tna* oaestan é 
los Estados Unidos 18G G78Ü00. 
(Del San Francisco yVave.) 
Europa y America 
E L NUEVO C A N C I L L E R 
DE ALEMANIA 
H e aqu í algnnoe datos b i o g r á ü o o s 
del i lustre personaje que acaba de su-
ceder a l Pr inc ipe Olovis de Huhen-
l o h e - 8 e h i l l i n g s f ü r e t en el puesto de 
canciller del Imperio. 
E l conde de Biilow nac ió el a ñ o 1849 
en Kleii- í i -ottbeck (Qolstein.) 
S u padre h a b í a desempeBado car-
gos importantes al servicio de D i n a -
marca. 
Durante la campaSa franco-prusia-
n a e s ü a v o incorporado flr. de B ü l o w 
a l Estado Mayor del general Moltke, 
E n 1874 a b a n b o n ó la carrera de las 
armas para entrar en el ministerio de 
Eelaciones Extranjeras de Prnsia . 
S u carrera d ip lomát i ca ha sido de 
las m á s r á p i d a s y brillantes. 
F u é sucesivamente secretarlo de 
E m b a j a d a en Roma y Viena; encarga-
do de Negocios en Ateoas , primer se-
cretario en P a r í s (1880), consejero de 
E m b a j a d a en S a n Petersbargo (1881), 
y ministro plenipotenciario en Bucba-
rest en 1884, puesto d i p l o m á t i c o de 
gran importancia, y al que tanto Ale-
mania como Aus tr ia , Inglaterra y B a -
eia han enviado siempre personas de 
acreditada habil idad en el manejo de 
las coe^t íones internaoionalee. 
Desde Bucharest p a s ó H r . de B u -
low á Roma, en 1893, con el cargo de 
embajador de Alemania cerca del Qui-
r ioal , y al l í p e r m a n e c i ó hasta 1807, en 
qne tné llamado á la S e c r e t a r í a de 
Negocios Extranjeros del Imperio ale-
m á n , que ocupaba actualmente. 
UNA BIBLIOTECA CURIOSA 
E n t r e los varios servicios del Pala-
cio del S u l t á n de T u r q u í a , merece la 
pena de fijarse en nno muy carioso, de 
cuya d i r e c c i ó n e s t á n encargados diez 
ó doce funcionarios de alta c a t e g o r í a . 
Bajo las ó r d e n e s de é s t o s hay no gran 
n ú m e r o de escribientes de todos los 
p a í s e s que, a d e m á s de en lengua pro-
pia, conocen el torco, y se ocupan 
constantemente on traducir los ar-
t í c u l o s m á s importantes de los perió-
dicos politicos y literarios de todo el 
mundo. 
Con estas traducciones forman ele-
gantes manuscritos que, d e s p u é s de 
habar sido l e í d o s en el harén , se guar-
dan en la biblioteca Imperial . D e este 
modo, dorante los pocos afios que han 
trcnsoorrido desde que funciona dicho 
servicio, l a biblioteca del S u l t á n se ha 
enriquecido con m á s de qninientos vo-
l ú m e n e s de esta c r ó n i c a contemporá-
nea, qne comprende trabajos p o l í t i c o s 
y literarios, de Ies que t a m b i é n hace 




E l Dr . D . Enr ique Diago, Directo1" 
del hospital u0 1, ha dirigido al Pre-
sidente de la Oomiaión organizadora 
la siguiente c o m u n i c a c i ó n : 
' E n nombre del Cuerpo Médico de 
este hospital y en el mío muy particu-
larmente, tengo el h •ñor de poner este 
Establecimiento á d i spos ic ión de la 
Comis ión qne usted tan dignamente 
preside, con el fin de qne puedan cele-
brarse alguna ó alganas de las sesio-
nes del Ooogreso. 
B l Ooerpo Médico del hospital e s t á 
interesado en el é x i t o de é s t e y tiene 
el p r o p ó s i t o de oontr.boir en la medi-
da de sus fiereas, para que el Oongre-
so sea un hecho; con lo que en este 
sentido pueda llevar á oabo, t e n d r é el 
gusto de mani fes társe lo .^ 
L a Oomiaión ha agradecido al e^tu 
siasta director del Hospital municipal 
n ú m e r o 1, POS buenos deseca en todos 
sentidos, mas le ha manifestado que 
desde el primer momento se ha inspi-
rado en la tendencia de que las Seo-
cionea del Oongreso celebren sus se-
siones en lagares lo m á s próx imo po-
sible unos de otros, con objeto de evi-
tar dificultades á los extranjeros que 
no conocen bast&nte la ciudad para ir 
de un lado á otro, sin gastos ni entor-
pecimientos, y a d e m á s como hay pro 
fesores que desean asistir á dos ó tres 
secciones la proximidad de los locales 
se lo permit irá . 
E n tal concepto las aulas de la U -
niversidad y del Instituto son sufioien 
tes, sin uti l izarlas todas para colocar 
las 22 Secciones, .i fuese necesario qoo 
todas funcionasen. E n breve publica-
remos las .talas que han sido elegidas 
y las secoiooes que ocuparán . 
E l Hospital n0 1 que posee magu í f i -
cos departamentos para el caso e s t á 
muy distante de la ciudad y el trans-
porte no ser ía c ó m o d o ni fácil. 
ASUNTOS VARIOS. 
T E L E G R A M A O F I C I A L 
E l Alcalde Municipal de Marianao, 
pa«ó el s á b a d o e) telegrama siguiente 
al Qoberuadcr Civ i l do esta previo 
" A las tres menos cuarto de la. tarde 
de hoy, estando en sea ión el Ayunta -
miento, entró el cap i tán do pol ic ía se-
Bor P e ñ a con on revolver tratando do 
disparar contra mí. 
Loa ConoejaJes y el Secretario ]e 
quitaron el revolver. Lo he detenido y 
di cuenta al JUHZ de I n s t r u c c i ó n que 
forma cansa.— F . Leyie Viiixi." 
TOilA DH POSiESlOJí 
E l seOor don Eugenio S á c e h e z de 
Fuentes y Petaez nos pactictpa eo 
atento B. L . M. que ha tomado pose-
s i ó n del oargo de Registrador de la 
Propiedad y Mercantil de G ü i n e s . 
AUTOHIZACION 
Se ha autorizado con carácter de 
permiso revocable al 8r. D. Miguel Mu-
Bi t P l á , para ta cons trucc ión y explo-
tación de nu a lmacén de hierro, con 
destino al uso públ ico , en la ciudad de 
Manzanillo, e n t é r r e n o s ganados al mar 
en la calle de la Mar ica entre las de 
Maseó y Maceo, inmediato á los mué 
lies. 
OEEMIO DS BOTEBOS 
Anoche, á las ocho y media, so reu 
nieron en Gasa Blanaa, gran número 
de dueBoa y patrones de g u a d a ñ o s con 
objeto de constituir el gremio de los 
mismos, para BU defenaa en los traba-
jos de b a h í a . 
E n dicha r e u n i ó n qae estuvo muy 
concurrida se nombró la Direct iva que 
ha de encausar los trabajos de dicho 
gremio, saliendo electo Dresideute por 
unanimidad, el Sr . D . Frauaisco Ller-
mida; Vice D . F é l i x Rey; Tesorero don 
Antonio Bello y Secretario, D . Orispu-
lo S i m ó n P o s a d » . 
D e s p u é s de tomarse varios acuerdos, 
hizo uso de la palabra D. J o s é Mora 
Saavedra, haciendo v a n a s airlaracio-
nes sobre el objeto que m propone el 
gremio y haciendo votos por la pros-
peridad del mismo y por la u n i ó 2 ver-
dad, de loa e s p a ñ o l e s y cubanos. 
E l S r . M o m S a v e d r a faé muy aplau-
dido, t e r m i n á n d o s e la reunión á las 
diez y media de la noche. 
K L CAÑONAZO 
Hace dos noches qae no se dispara 
el tradicional c a ñ o n a z o de las nueve 
á causa de hallarse enferma en su re-
sidencia particular T a c ó n , número 1, la 
esposa del comandante Ladd , á quien 
s e g ú o parece molesta el curdo qoe pro-
duce este. 
Por lo tanto, hasta que no se resta-
blezca de su enfermedad la esposa del 
citado comandante, no habrá caño-
nazo. 
lUNDOLBROS 
B l Gobernador Oivil de esta prov in -
cia ha recibido el telegrama siguiente: 
"Seiba 21 de noviembre de 1909. 
"Anoche cruzaron seis hombres a r -
mados p r ó x i m o s á Vereda con d irec -
c ión al Oairaito. Los persigo con poli-
c ía de San Antonio, Vereda y é s t a . 
E l Alca lde , CaHillo. 
ENFERMOS 
Dos tripulantes del vapor e s p a ñ o l 
Montserrat, que fondeó eo puerto en 
la m a ñ a n a de hoy prodente de Vera-
cruz, F . Oanonl y Antonio Oabrerino, 
ambos italianos, fneron trasladados al 
hospital por la pol ic ía del paerto, á 
causa de encontrarse los dos con fie-
bre. 
SECRETARÍA 
DS INSTRUCCION PÚBLICA. 
Teniendo en cuenta qua existen in-
dividuos qae han cursado y aprobado 
en Establecimientos de E n s e ñ a n z a E x -
tranjeros, legalmente constituidos, al-
gunas de las materias que abraza la 
carrera de Ingeniero, y otros qae han 
aprobado las asignaturas que se PXÍ 
g í a n á los Ayudantes de Obras P ú b l i -
cas en esta I s l a , he resuelto que se les 
tengan en cuenta esos estadios al ma-
tricularse en la Escue la de Ingenieros, 
Electricistas y Arquitectos deesa Uni-
versidad, siempre que los acrediten eo 
debida forma. 
Habana, 23 de noviembre de 1909. 
E l Secretario, 
Enrique J&sé Varona, 
SOBRE E L EMPRESTITO MUNICIPAL 
L a Secre tar ía de Hacienda ha de 
clarado que no es de su competencia 
entender en el recurso de alzada for-
mulado costra acuerdos del Ayunta -
miento de esta capital en el expedien-
te del e m p r é s t i t o de 75 millones de 
francos. 
R A M A L A SAN D I E G O 
S e g ú n nos comunica el doctor B e -
cerra, abogado representante del ayun-
tamiento de S a n Diego, en l a reclama-
ción que acerca de dicho asunto tiene 
establecida para la c o n s t r u c c i ó n de 
la citada via , v á que eetá obligada la 
empresa del Oeste, el informe emitido 
por el Departamento de Just ic ia h a 
sido favorable, es dicir, que l a " T h e 
Western fiailway of H a v a n a K m i t e d " 
viene obligada desde el a ñ o 1857 á 
construir esa l ínea . 
I^os informa dicho abobado que tan 
pronto llegue á la Habana el generat 
Wood una comif ión compuesta d é l o s 
señores Delegados por la provincia de 
P inar del Rio s e ñ o r e s D, Gonzalo de 
Qoeeada, don J o a q u í n Qailes go-
bernador civi l de P i o a r del Rio , y el 
general J a a n R i u s Rivera , se a c e r c a -
rán á dicha autoridad á fin de que eo 
vista de la utilidad general qne re-
snlta con esta obra para la reconstruc-
c ión material de la r e g i ó n vueltabajera 
se digne dicha superior autoridad po-
ner el cúmplase á la orden de la men-
cionada coostrnec ión; del ramal ferro-
viario de los Palacios á San Diego de 
los B a ñ o s . 
I>A E S T R E L L A DE LA l»IODA.~ 
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UENUNCIA 
E l seQor don Manuel Ve la L a v a r r í a 
ha presentado la renuncia del cargo de 
Escribano de actuaciones del juzgado 
de primera instancia é ins trucc ión de 
Colón. 
NCEVO C U A R T E L D E B O M B E R O S 
Dentro de pocos d í a s se abrirá al ser-
vicio públ ico el nurvo cuartel de Hora 
heroa municipales, establecido en el ba-
rrio de J e s ú s del Monte. 
L a e s tac ión e s t á instalada en una 
hermosa casa situada al final de la 
calzada de dicho barrio, p r ó x i m o á la 
esquina de T u y o , y t endrá para las 
atenciones del servicio un carretel oon 
suficiente maogneca, con objeto de apro 
veehar el tiempo haeta la llagada de U s 
bombas de vapor del Cerro y la H a -
bana. 
S e g ú a nuestros informes, el A y u n t a -
miento adquir irá prontamente una nue-
va bomba de igual sistema que la Zen-
coicick, para d e s t i n a r í a al nuevo c u a r -
tel. 
E n dicha e s tac ión se montará un 
buen servicio telt 'fóaicr, con objeto d e 
acelerar en todo lo posible el pronto 
auxilio de les bombsrce-
ESTACIÓN PARA ALARMAS 
DS INCENDIO-
Por el Cuerpo de Bomberaa munici-
pales se ha establecido eo la m a ñ a n a 
de ayer una n u e v a e s t a c i ó n paraei ser-
vicio de cx í ino iót t de iiueodioa, en l a 
residencia tkabita^l d « naewtro p a r t i -
cular amigo don, ü a r l o e Uámaohn y L e 
Roy, oaiJe de Ooosolado núm. 89, en -
tre Virtudes y Animas . 
L o qae nos rnegaa h.+gamos póbl ico-
para coaocimieato del vecindario y 
pol ic ía . 
TJTí: VOTO DE Q B A C í A 
B n junta celebrada úl Lima meóte por 
los jefes y brrgadaa del Cuerpo de Bem-
beros m n n i c i p H l e s , y á propuesta de! 
jefe de secckm s e ñ o r Ochoa, se a c o r d ó 
por unanimidad c o n s i g n a r en acta un 
voto de gracia a l concejal instJector d e l 
servicio de inoeedios 8«>ñor Vi l lav icea-
cio, por el in terés mostrado en favor de 
la in s t i tuc ión , para queé i s ta enré a graw 
aleara para mejoramiento del servicio. 
i «•» « • 
R E M E S A D E PEBIODÍCOS. — Arvabaa 
de l i tgar á h a Moderna FoeHa, por el 
úl t imo vapor de Tampa , los p e r i ó d i c o s , 
siguientes: 
Españo lee .—Li I l u s t r a c i ó n E s p a ñ o -
la y Americana; L * Moda KJegaate; 
L a Es tac ión; E l Moado Naval; A l b a m 
Sa lón; Blanco y Negro; Nuevo Mande; 
L a Saeta; Barcelona Cómica ; EJ Arte;. 
Hispania; E l Iris; Madrid Cómico; P t r 
E ioe Mundos; Alrededor del Mundr; 
L a E s c u a d r a de Ce ivera ; L a B á v i s t a 
Moderna; L a VidivGalante; Sel y Son^ 
bra; G e d e ó n ; Don Quijote; L a Bsqaeliat 
de la Torratxa; L a Campana de G r a -
cia; E l Liberal; E l Imparoial; E l H e -
raldo de Madrid; B l M o t í c ; L a s Domi-
nicales; I n s t a n t á n e a s ; L a E s p a ñ a Mo-
derna, L a L id ia ; E l Toreo y B i E n a n o . 
Amerwano*.— Herald; Jonrnai: Sun; 
World; Standard; Oonrrier des E . E& 
ü . ü . ; F i o r U a Times; ü n i o a Ci t i zen . 
Manzey; Harper'sf Weekly; Pack; 
Judgf ; Metropolitan Magaz^e; F r a n k 
Leslies; Rewiew of Rewiewe; Broad-
way Magazine; Blak Oat; The 400> 
Journal for Travels ; Navy & Arutiy; 
F ie ld aud Straui; Londoa News; F o -
ram; Me Clare; Coantry Magaziaee; 
Serihneer Magazine; Trueth; Les l ie 
Weekly; P ó l i c e Gazette; P ó l i c e Newgf 
Life; A m é r i c a Cient í f ica; I lustrated 
American y L a s Novedades de Nueva 
Y o r k . 
Franceses.—Le F í g a r o I l lu s t ré ; L a 
F í g a r o Sa lón; Vie I l lus tré; Vie P a r i -
siense; L e Theatre; L e Panorama^ 
L'Exposit ion; L a Lectore pour toas y 
Monde Moderne. 
Y a lo saben ios amantes de las bue -
nas lecturas: 
REGISTKÍ) CIVÍL. 
N o v i e m b r e 2 4 
N A C I M I E N T O S 
DISTB3TO NCBTE: 
] hembra, mestiza, natural. 
1 hembra, blanca, legítima. 
1 varón, negro, natural. 
DISTRITO SFB: 
1 varón, blanco, legítimo. 
3 hembras, b ancas, legítimas. 
2 hembras, blancas, naturales. 
1 varón, bUnco, natural. 
DISTRITO BSTE: 
1 varón, blanco, natural. 
2 hembras, blancas, legítimas. 
1 hembra, mestiza, legitima. 
IHSTKJTO OESTE: 
1 varón,, blanco, legít ima 
2 varones, negros, naturales. 
2 hembras, mestizas, naturales., 
1 bumbra, blanca, legitima, 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE; 
Juan Horres Pérez, 21 años, blanco 
ba. Presidio. Tuberculosis intestinal. 
Amparo García, 18 años, blanca, Cuh», 
Cuarteles 3. Eutorculosis pulmonar. 
Emilia Angulo, 64 años, blanca, Habanat 
San Lázaro .Ti. Cáncer intestinal. 
DISTRITO SUR: 
Elena González;, 20 añot, blanca, E*. F . f 
San Kafaeí 107. Fiebre tifoidea, 
Margarita Rodríguez, 60 años, blanca, 
Habana, Economía 36. Aeistolia. 
Rosa González-, 14 año?, blanca, Habana, 
Suárez 82- l remia. 
DISTRITO E s T E : 
No bobo. 
D1STBI1 o OESTE: 
Higinia Terreste, 56 años, negra, l lába-
na, Monte 08. Hipertrotía cardiaca. 
Emifío ifenéndez, 22" años,, blanco, Espa-
ña, Purísima. Fiebre amarilla. 
Benigno Fernández, 17 años, blanco, Es-
paña. Fiebre amarilla. 
Vicente Font, 25 años, blanco,, Habana, 
Purísima. Nefrilia parenq,uimatoea. 
R E S U M E N 
Nacimientoe ^ 20 
Matrimcnicre. „ . „ . - . . , „ (j 
Dcfutietaftei J¿ IQI 
C a -
O I í I S P O 84. 
« 1 7 3 0 T E L E F O N O 535. 
Looja U Víveres ¡e la H a t a 
C O M E R C I O . 
COMJ.>ION L I Q U I D A D O R A . 
LOÍ leCorai «ccIoDlitaB qae lo teso en eita fecht 
puedeo psor á la c i l l a de m p a d a n á m e r o 10 e»-
«tuína é NeptoBO^ y de 12 á aoompaBado» dé sus 
Mtnlof par» bíner efoctíTo «l vatotioaatro y niedio 
por c í e n l o en oro eipafiol que resolta eegúo llqul-
daoióo practioada, DÚmeroe de acaiona» colocada» 
acgdn taloaarioi j efectivo liquidado como podrán 
*ar dícbor aediire» saoionivtM « a logar 7 hora r«-
ferldoi; eJ pago te «eriñeará previa identiflcación 
• eg^a pretnaae al utnaolo 49i del 
marcia. 
Telegramas por el catle. 
SEKVU'K) 1 Kl IKiRAFI tOl 
DEL. 
Diario de l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA IWAilINA. 
H A B A N A . 
E S T A D O ^ U N I D O S 
Servicio de la Prensa Asoc 
D e hoy . 
New Y orle, Noviembre 25. 
E L " I T H A K A " 
Procedonta da la Habana ha fondeado 
en este pnerto, sin novedad, ©1 vapor 
''¡chiki" de la casa W i r i . 
E L G R N E R A L W O O D 
Bl general Wcod 7 sn familia, se on-
cnsntran on esta ciudad de donde saldrán 
hoy directamente para la Habana. 
Tampa, noviembre 2(>. 
L O S T A B A Q U E R O S 
La huelga general de tabaqueros quQ 
debía iniciarse en esta ciudad ¿07, sagún 
anunciamos en loa Telegramas <le 
nue»tt*úi servicio j x r ^ i c u f a r , con 
fecha 2J, se ha pospuesto ;iasta saber el 
resultada de una jauta que se celebrará 
hoy ccmpucsia de cinco individuos por 
cada una dalas uniones de trabajadores 
estableoídaff en esta ciudad, en cuya re 
nión deben discutirse todas las cuestic 
nes p9n.dl2nteg siendo ejasutivo el acuer 
do de la junta-
Manü», noviembre 2G. 
L O D E F I L I P I N A S 
Mil so'.dados de los Estados Unidas te 
marón el jueves pasado una posición muy 
fuerte que ccup&ban los filipinos en Pinu 
ran á unos sesenta y seis kilómetros al 
corte de esta capita1, cen varios cientos 
de hombres mandades por el jefe filipino 
Gatónirií, pnsición que los fupinos de-
cíala que era •inexpugnable. Gerónimo, 
con la mayor parta de las fuerzas á sus 
órdenes. io?ró escapar. Mil unifermes 
filipinos, una veintena da edificios,7 una 
gran.oantiiad de pertrechos han quedado 
destruidos 
Los amerioanes se apoderaron de un 
barril contaaienio documar.tos. 
Las fuerais da loa Estados Unidas tu -
vísron cuatro muertos 7 doce heridus. 
Se ignoran las bajas que tuvieron les 
Código d» Co-
Habajor Noriemljn} 15 de 1990, — L a Cacalaión. 
til 
Washington, noviembre 28 
H A B L A M ü K I N L B Y 
El Pssidents lío ZÍ11I67 ha pronuncia-
do un discurso en el que refiriéndose á 
las últimas elecciones presidenciales, ha 
dado á estas el alcance de conservar in 
quebrantables el ciedito 7 buen nombre 
de los Esiados Unidos on el extranjero 
7 de mantener inmaculado el hoaor da la 
nación 7 corfirmadas: las sagradas obliga-
cionea contraidas por'una guerra justa 7 
ai tratada da paz que puco fin á la mis-
ma-
í f v a York, noviembre 26 
ÍÍO H A B l i A I N T E R V E N C I O N 
Bl corresponsal en Paris del "New 
York Herald-', telejrafii que aun I03 
más ' cabeza da chorlito" se hacen cargo 
perfectamente de que las demostraciones 
de-entusiasmo sin límites de qne ha dado 
pru«haa el pueblo frantés en su calurosa 
recapción al Prendante K rugen no pasan 
de ser exhibiciones platónicas, 7 todo fl. 
mundo- concuerda en qne es sumamente-
improbable el que ha7a intervención eu-
ropea en el Africa del Sur, á favor de las 
Bepúblioss boers-
S a a Peterfibargo, noviembre 2G. 
L A S A L U D D E L C Z A E 
A pesar de ser optimistas los boletines 
sanitarios, en esta capital ciroalan rumo-
rea de que se teme un desenlace fatal co-
mo resultado de la enfermedad que aqueja 
al emperador de Rusia Nicolás II . 
Las autoridades rusas se dice que tam-
bién sa muestran pesimistas 7 sa cree que 
la enfermedad ha hecho mas estragos-7 
ha avanzado mucho más de lo que sa da-
clara oficialmente. 
P e k í n , noviembre 20. 
P R O Y E C T O D E T R A T A D O 
E l cuerpo diplomático acreditado en es-
ta capital ha acordado un pro7ecto de tra-
tado provisional para preseniarlo á China 
al cual previamente se someterá á la san-
ción ¿Le los gobiernos respectivos. 
S a n Petersbargo, noviembre 2fi, 
L A S A L U D D B L O Z A R . 
Una de las noticias que circulan con 
mayor insistencia es la de qua el Czar 
está sufriendo de fiebre cerebral á con-
secuencia del golpe en el cerebro que re-
cibió en el Japón cuando viajando como 
Czarevich un fanático le asestó, al pasar, 
un palo en la cabeza. 
Se dice quo se hace precisa la trepa-
' nación ú horadación del cráneo. 
{QncíJapronihida la reproducción fie 
los fehfjromas que antecerfem, con arreglo 
al arl ículo &1 de la Ley «fe PropiedaC 
in l (kc l i i a l ) 
B A S E - B A L L 
CÜBBNOS Y AMERICANOS 
E l match efeotnado ayer, entre loa 
clnbe Brooklyn y San Francisco, revis-
t ió bastante in terés , aanqoe los / r o n -
císcanos jagnron con gran n á m e r o 
de errores, no por eso dejaron en m á s 
de nna vee, castigar faertemente la 
bola lanzada por el pitoher Donovan, 
prneba de ello, el qae hicieran una ca-
rrera limpia (Karned rnns) y qae los 
players O. üabaf ias , O. Qlorán y R. Vul-
dós, anotaron el primero on three base 
hits y los dos ú l t imos nn hite, do dos 
base cada nno de ellos. 
L á z a r o ü a r r i l l o qae riesempenó el box 
del San Francisco estovo bien, p^ro el 
campo no le a c o m p a ñ ó en saa esfuerzos 
par» qne sn club tuviera on booito 
soere. 
Los maestros al principio de la con-
tienda jugaron con interés , per o d e s p u é s 
al anotar sos primeras diez carreras^ no 
se les v i ó hacer gran cosa, al extremo 
qne en la 8* entrada tuvieron varios 
errores, qoe a p r o v e c h ó el San Francisco 
para hacer cinco carreras. 
Mercer y E a r l e , fuiiron los qne m á s 
e m p e ñ o mostraron en jugar bien, y so-
bre todo el primero en el robo de bases, 
nna de ellas le va l ió grandes aplausos, 
por haberlo realizado en momentos que 
el piícher OtirrillO' estaba en el box y 
con la bola en la ra^no. 
L a numerosa concarronoia qne asis-
t ió al maten, BAIÍÓ complacida. 
H e aqiit el score del juego, facilitado 
por m amigo L u i s Crespo, pues ayer 
l l egnó algo tarde al match y no pude 
tomar l a a n o t a c i ó n . 
Sait- Franei.'XTO B . B . C . 
JDG A D O R E S . 
C. Mbrán 3a h. y SE 
A, Cabanas 2" b , 
P. Benavides rf. _. 
A, Barb If. 
M. Martínez cf. 
F . Morán Ia b. 
P. Silveiro c 
R. Valrlés as- y 3» b 
L . Carrillo p. 
Totales . . . 3 6 
^ .2 
i a-
G • 13, 0 
Brook lhn fí. B . C , 






Barrj' 3* b 
Gleaaon 2^ b. 
Earle c 
Uowelt cf 
Donovan p. . . 
Totales.. 14; 9*27 
ANOTACIÓN POtt E N T R A D A S 
San í V n a m c o . 0-0-0-1-0 0-0-5 .0=: 6 
Brooklyn 2-0-0-5-3-0-2-2-s = l i 
SUMARIO 
Earned runs. San Francisco 1. por CL 
¡MorAn; Brooklyn 3, por Mercer, Huwell y 
Donovan. 
Thrce bases hits: San Francisco I , por A, 
Cabanas; Bmoklyn 1, por Sheekar. 
Two base hits: San Francisco 2, por C. 
MnTán y Valdcs; Brooklyn L, por Morcer. 
Double play. San Francisco 1, por C a -
banas, Valdéa y F . Morán. 
Called balls: Por Carrillo G, á Sheekar, 
Mercer 3, Gleasony Eowell; Donovan 3, á 
C. Morán, Baró y Carrillo. 
Struckouis: Por Carrillo 1, á Jennings; 
por Donovan 9r á Cabanas, Baró, F . Mo-
r;in, Silveiro 2, Valdós 2 y Carrillo 2.. 
Wi'l pücher: Donovan I. 
Dead balls: Por Carrillo 1, á Jen-
ñinga. 
X&fcB 2 horas. 
ümpires: Cacburro yMa^orra. 
H O Y 
E s t a tarde juegan losClnba Almen-
darisfa y San Francisco. 
¿ P a r a qoéT 
MENDOZA^ 
A d u a n a de l a JSaba.ziL,a» 
Moviniiento Isuil ¡mo 
E L M A S C O T T B 
El vapor correo amoriemo ñtuscttté en-
tró en puerto, hoy, procedenCe do TtoOQn y 
Cayo Hueso, con carga, corcospondonoia y 
pasajeros. 
B L M O N T S R K R A T 
Conduciendo carga genoiaJ y 3;} paenja-
ros fondeó »«) bahía, esta maü-vua, el v;v|j,)r 
español IMom&errat, procedente de Voru. 
cruz. 
E L S E G U R A N C A 
Tambión da Yaracrur entró on puerto 
hay, el vapor americano ¿Idtjuran&i, coa* 
carga y pasajeros. 
W H I T N L C Y 
Para New Or'eana aalio ui aábado el va^ 
por americano Whtiney. 
P I O I X 
Con destino 4 Voraoruz salió en la tarda 
del sábado el vapor español Fio I X . 
C A Y O l i O M A N O 
Eate vapor inglóssa'ló tambión ol eábado 
con rumbo a Cúrdeno*, llovandu carga da 
tránsito. 
B L H A V A N A 
E T vapor americano Havana entró en 
puerto el domingo procedente de New V01 k, 
coa caí ga generaJ y pasajeros. 
E L a E N I O R 
De Tampico llegó ayer con ganado el va-
por alemán Sentar.. 
K L V E K 1 T A S 
Esto vapor noruego fondeó en puerto el 
domh.go procedente do Guanta, con gav 
nado. 
K I N G B L E D D Y N 
E l vapor inglés de esto nombre fondeó 
en puerto, el domingo procerJeote de Fila-
delfiacon:cargamento do carbón miuenaí.. 
E L . a ü F l L E S W I G 
Para Puerto CabáUo salió ayer el- vapoc 
alemán Schlesurig. 
G A N A D O 
E l vapor alemán Sénior importó ayer dfcE 
Tampico ü. vacas y 140 toroa y noviiloo y 
el vapor noruego Ventas que procedente 
da Guanta entró tambión ayer en puerto 
trajo G41 vacas 1G2 lor a consignado todo 
al señor d n Baudilio Durán. 
Ei vapor americano Havana quo foiMÜWfe 
ayer en puerto procedente de New York, 
trajo para los sefiorea S< brinca de Carbó'y 
Compañía 12 vaca» y 1S-terceros. 
De Veracraz trajo el vapor español Mon-
serraí 90 novilloa y 2 caballos para don J . 
G. Bodrigoez y Compaiila. 
- También de Veracruz importó oL vapor 
americano Seyurama 107 reBes á la orden 
y 102 para dea J . G. Rodrígjuez y Com-
pañia. 
S e s o l i c i t a u n soc io p a r a u n c a f á 
con $25<) oro porijue ta dneE;» ut- pucúo a euderici 
con poiveair 6 aa dependiente d« 40 á 50 afioa qus 
teni;»qnieo lo garantice. Aüiinae t<S do 10 á IT A» Ja 
maB t̂aa y de 5 á 6 larde. 7143 i;\-'¿\ 
Im i 6 S Ñ E S D^Lr CO13 Bür D E M A D E RA. — ¡Te ««•ba-dfe recibir uss grao uartl-ia de Bircelona 
de todca tMnaflo* j precios muy reducidos. Se re'-o-
caa r componen. Sa basen veitldos j mintos.bor-
dado*. Stnedo Soler. O B ^ i l l y 91, cer«» del Paoio-
am*. 7209 8a-15 
L «•OMBRCIO—Por !H $ M. Am^icana s» 
ira in tan la» ímcripoionte para el B. Mercun-
t:; <!e luJuet-ia, Comercio., maros* do fábri-.-a y i -
rriendoí, y ee cobran á domiciMo deipne» de be> Ibr 
la inaoriDCtda en la pápele 1 > ó imprenta L.» Ana-
tralia. OMepo 31, Teiffjno » 0. 
7 ilO d4-23 84 2S 
A 
•8TADOOS L A aSOA.aDA.OI0N 





Id. de expor tac ión . . . . . 
Id. de pnerto . . . . . . 
Id. de toneladas de ar-
queo t r a v e s í a . . . . . . . , 
Idem cabotaje , 
Atraque de buques de 
travesía . . . . . 
Ideu cabotaje . . . . . . . 
Derecbo consular . . . . . . 
Veter inar ia . . . . . . . . . . . 
Id. de almacenaje . . 







ana gran partida de guantes 
de piel á $1 plata* 
Mi ir TiTunmi n i n i f t ; ! i ü PETíT PAR 
Mm l i l WM 686. 
o lt^7 303-14 N 
ft Ciitefl Ceitral Rai w f c Lmitel 
(Perrocarriles Centrales áe Cuba) 
S E u t t E T A R I A . 
Sr. A'fonao Lippi . apo erado do la SnL Jaa»-
na Valdé< y an* b'jMMigool, Patera' y EuluíjiofA-
mado Lópex y Valdrá y de lo-t Srea. Rafcek Ripor-
ta, Manuel Fi-anotaco, Jaau Eagentoy Kmllla Su-
•ana Valdáa y Valdés, en sa carácter de cansa-ha— 
btentes ií 1 Ledo. Mam JliBtne* Pt-fia, arjadica— 
tario»BC¡;6D la doiBmej¡tac>óa presentada tu esta 
oficina de las uin u-ut-. aci-ioaes rú : tiros se«SBta 
y o<L > al ciento diez y «ict», inclotiTes, y deles ca-
pones J.Ú uer« A doeciento o<'her.ta. t!o do^cientaa 
peso ; número ae gjiaotas tres, de ciento diez pa* 
eos; nAtnoro m i «.-h icieatua utv nta y n.í20. do cíou 
]>e«o»; do» mil sitecieute* treiLtt y Lueve de ¿ve— 
cieuioa voínla peicí.; y i ú aero ttee Bill., oatrecieo-
tos uno deabteata pea i»; iaiciipica ánombra del 
I J O Í . Otoĵ o J'iutDes y Pefia en los Übrcade lai e r -
tiujjfaid» ••• Jempañía dei Ferrocarri outro Cien fue-
gos ] Vitlaclaru", solicita qáe se le expida dupli-
cado de dichos titilo* por haber sufrido extravío. 
Lo queso an mi cía por eatu modiQk, de dioa ea 
dies illa.", por trea v°cd«, á ñu de poder expeefir el 
correapoudieoto afcettado, si no as prest>ataro re-
clamación algara jaaifi.'..da, en la iateligearu de 
qne loa tftatcs extraviados ao tendrán.por nulos y 
stnoiayóa vilor cti efeMo. 
Habana 5 do Ncviom1 re de 1900 —Juan Valdéa 














Total $ 45730 37 
Habana 23 de noviembre de llJUvl. 
E X P O R T A C I O N 
Por el vapor americano Mcxtco, que salió 
el sábado para Nueva York, etubarcaron 
los Sres. J . Rafecas y Gooop., 5, l i l i pesos 
50 centavos en oro español. 
C A S A S D E C A M B I O . 
P l a t a . . . — . . - S l J á S J } valor 
Billetep 7i á 7} valor 
CeDienes , . . . . . . — . . . á (i.43 plata 
En cantidadeB...... a (¡.45 plata 
L n i e e s . . . . . . . . . . á 5.13 plata 
b.. » iu.u.i.1.1. .• s ó. lo oíala 
á LOS G¿ZéDUfi£Í 
E l ciento de cartnoho» , superior c a l i -
bre de 12 y 16 UOQ RUS taoos, $ 1. 
B l id. de id. id . id. 12 y 10, caí g a d o » , 
$3.5^. 
B l id . de id. id. id. 12 y 1G id. p61vo-
ra blanca, S l .25 . 
Ciotoronea y oartacheras desde a a 
peao. 
E a e l antiguo eatabledmiento E l Mo-
derno Cubano, Obispo o l , H a b a n a . 
Botan de coero anuTicanae, varioa ta -
m a ñ o s , H 810.60. 
7v53 U 19 álQ 18 N 
L A HIGIÉNICA 
Agua vesetal de AHitoVO, pramiada en varia» 
EiposicioDea cicutlfluas coo modaila de oro y pla-
ta. L a mejor de todtt* tas ooaxicidiu hatta el día 
para r itpbleoer prograílvamonte á loa oa>l)ell(ra 
blancos á sn primitivo ooior. No mancha la piel ui 
la ro|)a. Se tzptado eu todas las perfumerías, stde-
rtas y beticat déla Habana y provincial. Dopósito 
general Gallano 85, i edf ría Ki Encanto. L a co-
rrespondeocla y los pedidos dlrljanso al Agente ex-
cluuvo Edoardo Junen os, San Miguel 60, baabería 
LaSocisdad 7164 3(M3N 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
L A C U H A T I V A . V I Q O a i i A 2 7 T B T X B C O l f i t T I T U T M W O 
Emulsión Creosotada de Ralell 
1611 a j í 7-1 N 
M A R I O D E L A M A K I H A Noviembre 28 la ^1909 3 
ENTRE PAGINAS 
U n a ho ja de 
m i A l m a n a q u e 
Noviembre 
Lnne3. 
Hoy pe cnmplea trefl-
cientos noventa y seis 
Bt loa del dia en qae & 
los oinoaenta y ooatro 
de so edad, e n t r e g ó sn 
alma ;i Dina la i lastre 
Isabel la C a t ó l i c a , bajo 
cuyo gtorioao reinado 
Be realizaron tres he* 
ohos de inmensa reso-
nancia en la historia de EspaQa: la to-
tal derrota de los moros, la unidad de 
ja Patr ia v el desoabrimiento de la 
A m ó r i c a . Princesa efiíbrzada y pruden-
te, ei sn excesiva religiosidad la arras-
t r ó á a l g ú n error de cuenta, no hay 
que olvidar que en sn tiempo se aco-
metieron tales emprpfias, que no se han 
visto d e s p u é s otras iguales, ni en 
rnef tra patria, ni en ninguna otra. 
E l i a s llevaron al apogeo el astro de E s -
pnrU, y por eso al querer mirar man-
chHfl en la historia de la reina Catól i -
ca , fdónteoe uno dffslumbrado por los 
resplandores do su gloria. 
P a r a conmemorar la muerte de la 
santa reina, traigamos á este sitio a l -
gunas do eus prescripciones testamen-
tarias: 
" R ruego ó mnndn á la princesa mi 
hija ó al principe BU marido que como cató-
licos principes tengan mucho cuidado de las 
cosas de la honra de Dios ó de su Santa 
Fo, celando 6 procurando la guarda ó de-
fensiva é ensalzamiento deila, porque por 
ella somos obligados <i poner las personas ó 
vidas é lo que tuviéramos cada uno que fue-
ro menester é que sean muy obedientes á 
los mandamientos do ja Madre Santa Igle-
sia ó protectores ó defensores delia como 
BOD ooligados é que no cesen de la conquis-
ta de Africa ó de puñar por la contra loa 
infiolea." 
" E quiero ó mando que mi cuerpo sea 
sepultado en el monasterio de Sao Frao-
cieco, queea en la Alhambra de la ciudad 
de Granada, en una sepultura baxa que no 
tenga vulto alguno, salvo una losa baxa en 
el suelo, llana, con sus letras esculpidas en 
olla. Pero quiero ó pjando que si el rey mi 
señor eligiere sepultura en otra cualquier 
iglesia ó manaaterio do cualquier otra par-
te ó lugar de estos mis reinos, que mi cuer-
po sea allí trasladado é sepultado junto 
con el cuerpo do su señoría, porque el ayun-
tamiento que tovimos biviendo é que nues-
traH ánimas espero en la misericordia de 
Dios ternan en el cielo, lo tengan ó repre-
senten nuestros cuerpos en el suelo. E quie-
ro é mando que ninguno vista ja^ga por mí, 
é que en las obsequias que se fizieren por 
mi donde mi cuerpo estoviere, las hagan 
llanamente sin demasías, é que no aya en 
el vulto gradas ni chapiteles, ni en la iglee 
sia entoldaduraa de lutos ni demasías de 
hachas, salvo solamente troa hachas qu-
-ardan de cada parte en tanto que se disoea 
re el oficio divino ó so disceren las misa-
é vigilias en ios dias de las obsequias, é lo 
que se avia de gastar en luto para las ob-
sequias, so convierta ú dé en vestuarios á 
pobres, ó la cera que en ellas se avía de 
gastar, sea para que arda an te el Sacra-
mento en algunas iglesias pobres onde á 
mis testamentarios bien visto fuese." 
¡QQÓ hermoso teatamentol ¡Qoó 
reina Isabel la Cató l ica Doblen, 
doblen por ella hoy y m a ü a n a y todos 
los dias las campanas de los templos, 
que so grandeza no ha sido superada, 
como no lo fueron sus virtudes y la fe 
de su alma. 
E E P O E T E B . 
CÍÉ11B8 F 
E l cable ha comunicado estos dias 
l a noticia de que algunos tornados 6 
ciclones de p e q u e ñ o radio, han hacho 
v í c t i m a s y destrozos en varias regio-
nes de Arkansaa , Missiasipí y Tenne-
sse. 
No tenemos á mano nna e s t a d í s t i c a 
sobre las tormentas de este género 
ocurridas de algunos afios á esta par-
te en los E s t a d o s ü n i d o s de Norte A -
mér ica; pero, si la memoria no nos es 
infiel, la mayor parte de los tornados 
que azotan esta repúbl ica , se produ-
cen en la cuenca del Miss iss ipí , ea las 
orillae de los grandes lagos y en las 
cortas occidentales; ea decir, en las re-
giones m á s bajas del Continente. 
Se ha observado que la orograf ía del 
terreno, ó sea las depresiones y altu-
ras de una región,ejercen una iiifluen-
cia marcadíb ima en ia intensidad y 
en el rumbo de los ciclones y torna 
dos. L a diferencia primordial entre es-
tos y aquellos es simplemente de ex-
tens ión . FA tornado suele formarse en 
t ierra, os de corto radio y su trayecto-
r i a suele ser irregular ,á cansa de las 
sinuosidades del terreno que le impi-
den tomar el rombo paraból ico ó regu-
lar de los ciclones. Estos ú l t imos sue-
len formarse en el mar, L a superficie 
relativamente llana ó lisa de las aguas 
le permite extenderse, y por eso al-
canzan d iámetros qne pasan de 500 
leguas, haciendo loa mayores estragos 
cuando entran por alguna coata, frente 
6 un terreno más ó menos elevado que 
í p o n e obs tácu los A BU marcha. 
E l ú l t imo oiolón qu<í tantas desgra-
cias prodojo en Gaiveston, a t r a v e s ó 
F O L L . E T I N 58 
casi de este á oeste el Golfo de México . 
E n su larga t r a v e s í a por el mar no se 
hab ía amortiguado so fuerza por nin-
g ú n o b s t á c u l o considerable de tierra, y 
por eso l l e g ó á las playas do Galvea-
ton con todo el empuie de un proyec-
til lanzado al vac ío . 
Deapoé' ' , cuando se i n t e r n ó en el 
pais de Texas los estragos qne hizo 
cada vez fueron merores, hasta des-
vanecerse por completo por el conti-
nuo roce con las al t ia mesetas deOkla-
horaa vecinas de las m o n t a ñ a s Roca-
llosas. Por allí ei o io lón, ya medio des-
vanecido, recurvó al Noreste y de jó 
sentir t o d a v í a sus efectos en la reg ión 
de los lagos. 
Con los tornados sucedo lo mismo, 
aunque en p e q u e ñ a escala. Se torman 
por lo general en loa terrenos bajos, 
donde la acc ión caloríf ica del v^por 
de agna contribuye comunmente á 
acentuar y fijar una d e p r e s i ó n atmos-
férica. E l aire denso de las regiones 
p r ó x i m a s , concurre, por la ley de equi-
librio de loa gasea, á llenar aquel seml 
vac ío . 
L a s direocionea c e n t r í p e t a s de las co-
rrientes que se agrupan en aquel c e n -
tro de depres ión , toman, por su fuerza 
tangencial, una forma arremolinada, á 
la V«ÍZ que avanzan en la d irecc ión r e -
sultante de todas aquellas fuerzas. S i 
el meteoro, en su movimiento de tras-
lac ión, cuando sigue ei plano de su pa-
ralelismo circular, tropieza oon o b s t á c u -
los de m o n t a ñ a s ó bosques, entonces 
se reconcentra en sí mismo, adquier • 
mayor intensidad y haoe estragos ho-
rrorosos, arrebatando como leves a r i s -
tas de paja ouantoe objetos halla a l 
paao. 
E n d e m o s t r a c i ó n de este aserto, véa -
se donde e s t á n las regionea qne han 
sido azotadas por el tornado de estos 
d í a s . Tennease, Arkanaas y Misaiaaipí 
son territorios hundidos en la cuenca 
más baja del gran río de esto ú l t imo 
nombre, y en las conflaenoias de otros 
dos ríos qne t a m b i é n dau su nombre á 
los dos primeros Estados que acabo de 
oitar. B u el fondo de esa cuenca se 
arremolinaron las oorriontea ciclóni-
oas, y a l buscar e x p a n a i ó n , quedaron 
opresas entre las eatribacioaes de los 
Apalaches y las Rocallosas, grandea 
alturas que se extienden unas al E*te 
y otras al O^sta de l a r e p ú b l i c a anglo-
americana. 
E n Europa el sistema orográfico de 
los Alpes influye también en la direc-
c ión y estacionamiento de las grandes 
tormentas qne suben por el Mediterrá-
neo. L a mayor parte de las que tocan en 
el continente europeo, se arremolinan en 
el golfo de G ó n o v a y bordean á lo lar-
go del valle del P ó , para salirse por el 
A d r i á t i c o hacia Oriente. 
L%s trayectorias generales de loa oí-
clones que afectan á las Anti l las y á 
iaa Lucayas , vé^ae en los mapas me-
teoro lóg icos como signen comunmente 
la corva de l a costa oriental de la Flo-
rida y se alejan por el cabo Hatteraa. 
Loa qne penetran por el Es te de loa 
Estados Unidos se deavaneoen anta la 
aierra de los Apalaches, y los qne en-
tran por el golfo de México , al inter-
narse por el continente, hallan una ba-
rrera en las montañas Rocallosas. 
Los ciclones que llegan á Vuelta 
Abajo por el Sur, suelen hacer mucho 
daño en l a reg ión tabaquera, á cansa 
de las m o n t a ñ a s que hay m á s al Norte. 
Los tifones ó ciclones del mar de la 
Ohina, también suelen recurvar por la 
direcc ión de la coata Ñ o r este; y así, 
coordinando observaciones, puede cons-
tituirse una base de cá lcu los aproxima-
tivos para deducir los puntos por don-
de es m á s probable que se sientan los 
efectos de un tornado, 4 partir del l o -
gar de origen, conociendo la d irecc ión 
primitiva. 
Guando vengan detalles de las últ i -
mas tormentas ocurridas en el valle 
del Miss i s s ip í , podrán estudiarse me-
jor estos particulares sobre laa trayeo-
tor ías a n ó m a l a s de los tornados. 
P. Q I B ALT. 
La tslsgtefía en China, 
A h o r a que con tanto i n t e r é s , por no 
decir ansiedad, se eaperan las noticias 
de Uhina, p a r ó c e n a s oportuno indicar 
de q u é manera ae procede en el Celes-
te Imperio para la t r a s m i s i ó n de los 
despachos te legráf icos . 
A d e m á s de que en ese pais só lo ha 
ce dieciseis a ñ o s que se halla estable-
cida la te l egraf ía e l éc tr i ca , por lo cnal 
es muy de temer que el servicio de 
te l égrafos no se halle t o d a v í a á gran 
altura, hay otra razón mucho m á s po-
derosa para que la e x p e d i c i ó n de los 
despaohoa ae haga coa mucha m á s lea 
titud que en laa demáa nacionea. 
Sabido ea que los chinos carecen de 
alfabeto. Entre ellos cada palabra ae 
hal la representada por signo, por lo 
cual preciso ha sido codificar estos sig 
nos, y hacer que cada uno de ellos sea 
expresado por medio da n ú m e r o s . L a a 
cifras empleadas para eato por los 
chinos son las mismas de ia numera 
c ión europea, es decir, del O al 9. 
Onando ae presenta á nna oficina te-
legráfica de Ohina para su exped ic ión 
¿ a n o VADIS? 
»OVELA DT5 LOS TIEMPOS NERONIANOS 
PÜE 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(EflB novelo, pnbllcada por la caía ndltortal 
U i t coi, IO vende en la "Moderna Paetia," Ubtipo 
•timero lc5.) 
(CONTINÓAÍ 
"Tú sabes cnanto es lo qne yo amo 
á L i g i a , y que no hay aada que ao hi-
ciera por ei!a. Pero si ella me lo exi-
giese yo no podría l e v a a U r en mis 
brazos el S)rato ó el Vesubio, ni soa-
tener el lago deTrasimenes en la pal-
ma do la mano, ni cambiar en azulea, 
como los de los ligios, mis ojos negros, 
"No soy un filósofo pero tampoco 
soy tan necio como he podido parecer-
te más de una vez. Te digo poea: No 
eé como loa cristianos se arreglan para 
vivir; pero s i s ó , que allí donde era-
pieza sn doatrina acaba ia snpremao ía 
romana, ao acaba la vida, desaparece 
la diferencia entre vencido y vencedor, 
entre rico y pobre, entre señor y escla-
vo, acaba el gobierno, acaba Roma, 
acaba el César , acaba el derecho y to-
do el orden del mundo, y ea vez de to 
do esto ao hay m á s que Cristo', y una 
misericordia deaoooooida entre noau-
un despacho, lo primero que tiene que 
hacer el empleado ea traducir en oifraa 
laa palabraa del telegrama. P a r » ««to 
necesita acudir á una especie de tvb a 
de logar í tmoa que contiene ouarenr» y 
nueve p á g i n a s , todas á razón de diez 
columnas por p á g i n a y de doscientas 
palabras por columna. 
lO-i decir, que al l í se necesitan exac-
tamente NOVENTA Y OCHO M I L BigOOS 
para io que á nosotros nos bastan vein-
ticinco ietraa. 
Cuando eu la oficina de e x p e d i c i ó n 
el empleado ha hecho la pesada y difí-
cil operac ión de traducir el despacho 
en n ú m e r o s , lo trasmite, y entonep» el 
telegrafista que lo recibe, v a l i é n d o s e 
de su tabla de logaritmos, io deaci-
fra. 
E n loa t e l é g r a f o s de C h i n a ae sigrue 
empleando los antiguos aparatos Mor-
sa.. 
Revista 
S a b a n a , Noviembre 24 de 1900. 
AZÚCARES.—Estemercaaocontinúa quie-
to y con escasas existencias de clases ape-
tecibloa para la exportadÓTI, las poeas par-
tidaa que quedan por vendar son general-
mente do muy b ija polarización y siguen 
aplicándose al consumo local, después de 
turbinadas, rigiendo con mucha irregulari-
dad loa precios por las mismas ,habiendo 
cambiado de mano ültimaraento algnnaa 
partidas de 5 á G reales arroba. 
E n operaciones p ra ontrtga futura, na-
da que sepamos, se b i hecho todavía, ana 
cuando so ha avilado do Matanzas qui co-
rría en aquella plaza el rumor de Inlnrao 
cerrado algunas cnnfrratas; pero como tal 
noticia no ha sido confirmada posterior-
mente, debernos creer que carecía do fun-
da meato. 
E l movimiento do azúcares en loa alma-
cenes de este puerto, desde prinnipioa de 
año ha sido como eiguo: 
tros, y u a » bondad contrar ia á todos 
los instintos del hombre, y á anestros 
iastintos romanos. Te confieso qne 
L ig ia me interesa más que Roma e n -
tera, y su d o m i n a c i ó n y el mando pue-
den derrumbarse, con tal que la i e n -
ga á ella en mi casa. Pero no ae tra 
ta de eao. A los criatianos no lea baa^ 
ta que e s t é uno de acuerdo coa ana 
palabraa. Exis te , pnes, algo en mi 
naturaleza que repugna á ao doctrina, 
y aun cnando mis labioa l a glorifica 
sen, aunque conformara mi conducta á 
ans enseOanzas, mi razón y mi alma 
me diríaa que lo bago por amor á L i -
gia, y que sin ella, nada el mondo me 
ser ía m á s ant ipát ico . Cosa extraordi-
naria, ese Pablo de Tarso , adivina eso 
y lo mismo á peaar de au apariencia 
ráat ica y en baja ex tracc ión , ese viejo 
teurgo, Pedro, ei m á s grande entre 
ellos, qne ha sido d i s c í p u l o de Cris to . 
j Y aabea lo qne haoenl Ruegan, pi-
den para mí una cosa, qne llaman la 
Grac ia , pero yo no veo venir más que 
U inquietud y cada vez languidezco 
más por Lig ia . 
'•Te he dicho ya que Lig ia h a b í a 
partido sin yo saberlo. Paro al part ir 
me ha dejado an cruz qae ella misma 
había hacho con ramitas* A l desper-
tarme me encontré esa ornz cerca de 
mi cama. L a guardo en mi lararium, 
y sin poder darma ouenta del por q u é , 
me aproximo á ella con temo y respe-
to, como si tavleHb algo da divino. 
o'ros no lo harán hasta fine» de Enero ó 
principios de Fi-biero, á fia da conseguir 
í mayor rendimiento. 
TABACO.—Tfarwa, —Ha seguido el merca-
do baetante quieto, por no haber llepado 
todavía rnuohoB de los compradores ex-
traujuros que suelen vieitarno? ca Ja año, y 
c uya venida es probable tarde poco, su-
puesto que con lo? primeros norte? ha desa-
parecido casi por completo la fiebre amari-
lla. 
Los precios pacrados en las pocas onara-
cionoa cerradas últimamente, denotan bas-
tante firmeza y bao «ido, según nuestro co-
lega local E l Tabaco, los eiguientos: 
Vuelta Abajo, vegas superiores, surtido 
limpio, $7d á $75 tercio. 
Idem idem, vegas medianas, surtido re-
gular, $üü á tB5 tarcio. 
Idem idem, clases inferiores para picar, 
$1S á m tercio. 
Partido, capas de primera del Tumbade-
ro, (i0 á 80 ri=. el manojo. 
Idem, novenas y décimas, 35 á 40 rs. al 
mnnnjOL 
Remedios, canadaras da 1!, $30 ¡i $53 
qtl. 
Idem, capaduras de 2^ 33 á $10 qtl. 
Torcido y Cigarros. —M-ayor movimiennto 
se nota en casi tudas las priocipalaa fábri-
oio, tanto de esta ciudad como do loa pue-
lius vecinos, por haber sido regalares las 
órdenes recibidas áit-imaraente, para cuyo 
cin.nlimiento han tenido lo» fíibricantes 
que aumentar el nónoere de sus ope arlos. 
Es igualmenie regalar la animación que 
reina en vnriaa fábricas da cigarros, que 
han sido favorecidas también cou algunas 
órdene de relativa importancia. 
SACOS. 
Existencia en 1° 
de Enero... 
Recibos basta el 
24 de Noviem-
bre 
To ta l . . . . 
























Después de las lluvias caídas en la pa-
sada semana, ha prevalecido nuevamente 
un tiempo seco por cuya razón hace falta 
más agua, para que la cana siga desarro-
llándoee antes da acabar de madarar, á Id 
que la impulsa poderosamente el. tiempo 
favorable que prevalece, dias calurosos y 
noches de mucho fresco. 
Con motivo de seguir muy eatisfactoriae 
las noticias referentes á la coeech», ee crée 
generalmente que el rendimiento de la caña 
eeríí muy abnndaote y los preparativos pa-
ra la zafra se están llevando á efecto con 
cuanta actividad lo permitan las circuns-
tancias especiales bajo las cuales se en-
cuentra cada hacendado; dícese que gran-
des cantidades de caña han sido contrata-
das en varias localidades, llamando justa-
mente la atención el hecho de que mientras 
algunos centrales se están preparando para 
ompexar á moler temprano el mes entrante. 
MOVIMIBNTO D« METÍUCO: E l habido, 
desde Io do Enero ea como sigue: 
AGUARDIBNTX.—Siguen bastante mode-
radas las existencias, por las cuales los 
precies, á peear de la corta demandü para 
la exportación, rigen muy aostenidos, cou 
motivo do la creciente escasez de míeles. 
Cotizamos de $22 á $24 pipa, base 22 
grados, en casco de castaño, sobre el mue-
lle, y de $20 á $21 idem, ei do 2J grados, 
para el consumo local. 
MTBL DS CAÑA.-—Exhaustas las existen-
cias de primera. Jos precios rigen muy altos 
é irreealaras por las escasísimas existen-
cias disponibles de clases mlenores. 
CSRA.—La blanca sigue escasa y poco 
pedida, por cuya razón continúan BUS pre-
cios rigiendo Domína les sobre la base dn 
$G0 qtl. 
Cortas las existencias do la amarilla, 
que se solicita regolarmeníe sin mayor va-
riación loe aníerioros precios de $30.1 [2.á 
$31 qtl. 
MTBL DE ABTWA-S; — Modoradafi en-
tradas del campo que continúan realizán-
dose fácilmente á los anteriores precios, do 
46 á 48 ots. galón; 
USSCADO MONSTAEIO 
T D 3 7 A L 0 S S S 
CAMBIOS: Con corta demanda el mor-
db ha regido sin variación sensible en 
las cottxacionfta, la cuales, á pasar de da-
kotar alguna (1-jedad, ee mantienen sin de-
clinar, a consecaencia de la escasez de 
ciertas de papel sobre las principales pla-
zas extranjírae. 
ACCIOÍIKS Y VALORES: Biatante quie-
ta esta aetnana la Bolsa, no obstante, cu-
ya circunstancia se han hecho con alza en 
los precios, las pocas operaciones qoe han 
sido dadas á la publicidad. 
Se acaba de recibir en E l Correo de París, la cuarta 
remesa de los renombrados GORSETá E E O T O S que dan al 
cuerpo tan airosa y elegante forma, lo que participamos á 
nuestras favorecedoras. 
LIQUIDACION EN 8 DIAS 
de nn lote de 600 sayas de alpaca superior á 3, 4 y 5 $ una, 
LIQUIDACION DE 1,500 CAPAS 
de paño bordadas, á $1-25, 1-59 y 2-50 una. 
Camisas de dormir para caballeros, á 70 centavos y 
$ 1-50 uoa. 
E O P O N E S D E D O R M I R 
paia Señora, finos y elegantemente adornados, á $1 ,75 y 2 50 uno. 
Gran remesa de géneros de lana y seda doble ancho, á 50 centa-
vos vara. 
Especialidad en visitas de encaje y salidas de Teatro. 
El Correo de Paris 
O B I S P O 8 0 . - - I j a c a s a de loa pa troaes para 
cortar toda c l a s e de xepa. 
ORO. PLATA. 
Importado ante-
riormente $ 754.213 $ 3Ü9.300 
Importado esta 
semana " " 
T O T A L hasta el 
24 de Noviem-
bre " 754.213 " 399.300 
Idm igual fecha 
189Ü " 10.200.356 " 9.954 
Se ha exportado este año, en igual pe-




A m o á e s » craz, porqaedua ra^noahan 
sido iaa qae baa aaida las ranaas, paro 
al miBino tiempo la detecto porqaa es 
eila qaiea no» separa. Me pareje á 
veces que contiene sortilegios, y qae 
el teurgo Pedro, aaaqae é l se llame 
simple peaoador, es m á s grande qae 
Apolonio, y aodos loa qoo ie Lao pre 
cedido, y qae 6! ba sida quien ba 
echado ao sortilegio sobre L»igi», so-
bre Pomponia y sobre mí mismo. 
"Oaaodo, d e s p u é s de baberau sepa-
rado de loa cristianos, volv í á mi c a -
sa, nadie me esperaba. Me creía en 
Benevento. Encontré pnes, el desor-
den en la casa, y mis esclavos borra 
ohos alrededor de ao fes t ín que se 
ofrecían en mi t r icI in iMm. Mejor qae 
mi apar ic ión , hubiese preferido la de 
la muerte. Eohftronse á mis pies v 
algunos ee desmayaron de terror. ¿Y 
sabes lo qae hice? B a el primer ins-
tante qaise traer hierros candentes y 
vergap; pero en segaida me a s a l t ó n n a 
especie de v e r g ü e n z a y ¡ l o oreeráaf 
ana espacie de piedad por aquellos mi-
serables: hay aún entre ellos aotigaos 
esclavos q i e mi abaelo, Marco ^inicio 
trajo de las riberas del K h i n . B n c ó -
rreme en la biblioteca, y al l í me a e a l -
taroo ideas aao m á s e x t r a ñ a s : por 
ejemplo, qae no pod ía portarme con 
los esclavos como lo h a b í a hecho h a s -
ta entonces, porque ellos eran taca-
bióa hombres. Darantea dos dias, los 
miserables vivieron espantados, pen-
sando qae aplazaba el castigo para 
más tarde, para mejor orgaoizarlo, 
pero no los he castigado, ni los casti-
garé porque no puedo. E l tercer loa 
reuní y les dije: «'Os perdono; procu-
ran, por medio de la baana o o n d c j t a , 
reparar vuestra falta." A estas p a -
labras, cayeron de rodillas, llorando, 
tendiendo hacia mí Iaa manos, y l l a -
m á n d o m e sefior, pa ire ; y yo, me a v e r -
g ü e n z o do decirlo, me c o n m o v í tam-
bién. Me pareció qae en aqael mo-
mento v e í a el dulce semblante de L i -
g iay aaaojoa inundados de l á g r i m a s 
qae me daban gracias. Y advert í ¡ u e 
también mía papilas se h u m e d e c í a n . . 
E n cuanto á mis esclavos, j a m á s e-
terror los h a b í a estimulado como lo bil 
zo la gratitud. 
l í o tan solamente me BÍrven,8Íno que 
parece que compitan entre ellos á ver 
q u i é n acer tará mis deseos. T e hablo 
de esto ú n i c a m e n t e porque nn d í a , a n -
te la objeción de que I» c o n s e o n e n o í a 
de su doctrina sería hacer estal lar el 
mando como n a tonel libre de sus aroa, 
el apól to l E a b l o me h a b í a contestado: 
" E l amor es una l i gazón m á s s ó l i d a 
que el terror.*» Y ahora veo qae en 
ciertas oiroaaetanoias, esta op in ión 
puede ser j u s t a . 
" L o he comprobado igaalmente en 
mis relaciones con misolientes, que a l 
saber mi regreso, h a b í a n s e p r e c i p i t á d o 
á salo darme. Y a sabes que nunca me 
habí i mostrado moy avaro con ellos; 
Exportado aot©-
Tiorraoote $ 4,200.780 $ 220.002 
Exportado esta 
semana " " 
T O T A L al 24 de 
Noviembre " 4.200.780 " 22G.002 
EXPOPwTACIOlTES 
POS E L PUSET0 D E LA. H A B A N A 
En la se- Desdo 
mana. Io de Enero. 
AGUARDTENTEDB 
GAÑA, Pipas . . . 
Id. bocoyes 
Id. cajas. 
Td. barriles , 
Td. garrafones.. 
Id. galonea . 













































LICORES, cajas. . 
MA OERAS: 





MTBL DE PORGA. 
bocoyes 
torcerolaa....... 
parra iones.. . . . 
eralones 





otros,, id . . . 
PROVISIONES bul-
tos 
BON pipas y boco-
yes 
Id. cajas 








les v cajas 
Id. Torcido, mi 
llares . . . . 
Id. Cigarros, mi 
llares do calillas 





























































































D icha joven se ha movido macho y 
ha logrado qae este institato le abra 
eos salonep, violando el Reglamento, 
y qne le permita hacer las invitaciones, 
Efectivamente, han eido invitados, 
desde loego, el Sr , Ministro de loa 
trnooión P ú b l i c a , e! Eresideote de l a 
Academia de Historia, de la B s p a ñ o 
I», el Rector d é l a Universidad Cen-
pero mi padre ya lea trataba con alti-
vez, y yo o o c e e r v é la t rad ic ión . ¡ P o e s 
bien! Ahora, á la v is ta de aqnellas ca-
pas raidas y aquellos rostros faméli-
cos, he experimentado otra vez como 
nn sentimiento de piedad. L e s he he-
cho dar de comer, he hablado con ellos 
he llamado á algnnos por eos nombres, 
á. otros les he preguntado por eos mn-
jeres é hijos, y de noevo be advertido 
las lágr imas en sns ojos, y me parece 
qne L ig ia v e í a todo esto y ee alegra-
b a . . No só si es mi espirita el qae ca-
rece de razón, 6 el amor pertarba roi^ 
sentidop; pero eí se qne experimento 
c o n t í n n a m e n t e la s e n s a c i ó n de en mi-
rada fija de lejos en mí, y qae no me 
atrevo hacer nada qne pneda entris-
tecerls 6 ofenderla. 
"S i , Oayo, han transformado mi al-
ma. E n algunos c a s i » me encaentro 
bien, y otra veces esta idea me ator-
menta. Temo, en e í eo to , qoe roe hayan 
quitado todo mi antiguo valor, toda 
mi antigua energ ía , y que rae hayan 
dejado inepto no solamente para el 
consejo, para el tribunal, para los fes-
tines, sino qae a d e m á s nara la gnerra. 
¡Son seguramente sortilegioe! 
"S i L i g i a se hubiera parecido á Ni-
gidia, á P o p e » , á Orispini l lay á nues-
tras otras divorciadas, si hubiera sido 
tan i m p á d i o a , tan despiadada y tan 
desmoralizada como ellas, no la ama-
ría yo como l a amo. Pero como la amo 
precisamente por lo que me separa de 
tral; «1 Director del "Instituto Geo-
gráfico", loa miniatroa de las Repúb l i -
cas Hispano-Amerioanas, acreditados 
cerca del Gobierno de la Reina Regen-
te con sus secretarios y eus sefiorasj 
los capitanes que han ejercido mando 
en las Ant i l las y cnaotas personas de 
viso se oenpan y ae interesan por las 
oosaa de Amér ica , inclusa por supocs-
to machos naturales de la misma. Des-
de luego, que nuestros suaoriptores 
comprenderán qae se necesita tupé por 
decirlo así , para dar una conferencia 
á esa edad en el Ateneo; pero la s e ñ o -
rita Larr inaga , como ella nos lo d i rá , 
ea una vizoaina-oubana formada en loa 
Estados Unidos y trae de aquella re-
púb'ioa, de donde acaba ee l l egaT, tod» 
a audacia que caracteriza á las j ó v e -
nes misxea norte americanas qae quie-
ren lachar para trianfar. 
Insertarómoa su diaoarso para qne 
pnadan juzgarlo naeatros leotores^ y 
nosotros, con la independencia de pe-
riodistas lloarados, diremos con sumo 
«¿nt imiento , que no nos ha satisfecho 
dicha señor i ta , pero sí creemos que 
irá muy lejos. 
D i g á m o s algo sobre su persona: es 
una jóven de pelo c a s t a ñ o , blanca, de 
facciones tinas, de baena estatura, de 
mirada inteligente y con unas allures 
que se dedaoen; dice moy bieo apesar 
de cierto dfjfíí qne la nofcau loa queco-
nocen el i n g l é s ; sa voz es sonora y es-
tá segara de lo qae expone, tiene entre 
sus papeles, s e g ú n nos han informado, 
nn oertitiep-do del eminente frenólogo 
Von Schutz qne entre otras cosas 
afirma que predominan en la s e ñ o r i t a 
Larr inaga la independencia de c a r á c -
ter y de juicio, macha rf t lrx ión , bas -
tante gusto por los estadios serios, 
macho golpe de v is ta y gran diapos i . 
c ión para el Divino A r t e , todo e l l t 
realmente impropio de aa edad. 
E s t á d e m á s decir que es pobre y 
qne se p r e s e n t ó como d e b í a , vest ida 
con modestia pero con elegancia; l u c í a 
un traje blanco de p a ñ o muy fino, cor. 
p iño de corte cuadrado azal celeste, 
peinado á la dern'é-e, zarcillos de to-
pacios y un medal lón de oro mate con 
chispas de brillantee, luciendo a n a 
mioiatora de ana marquesa de qaien 
ella nos hablará . 
Toviqios el gusto da conocerla en la 
tertulia de la s e ñ o r a Marquesa de 
Sqailache qa*», como cabaaa qae es, 
tiene an faihle por toda la G r a n A n -
tilla. Mis Larr inaga (que es como H 
gusta que la nombren) efeotinament<s 
es ó será, mejor dicho, ana verdadera 
virtuosa, pues e n c a n t ó á loa contertu-
lios tocando ntorceaux de Ohopin, de 
Thalberg, de Meyerbeer y de Qonnod. 
Nos dijo qne hab ía sido su primera 
maestra en la Habana laaeñorit> A n -
gelina Siconret, aficionada de primert 
fuerza y la segunda, en Boston, Mm& 
Lachaod, d i so ípu la predilecta de Luid 
Morcan Gotsohkalk. T o c a bastante 
bien para su edad, ataca oon brío, l iga 
qien, sienta lo qae ejecuta ó interpre-
ta oon gusto el pensamiento del autor. 
ü o m o no hay plazo que no ae cum-
pla, l l egó el d ía s e ñ a l a d o y la hora— 
que eran las dos—y con la puntuali-
dad que se bab ía pedido en laa inv i ta -
ciones, á las dos menos tres minutos, 
el s eñor Secretario la a c o m p a ñ ó del 
brazo ó la Tr ibuna . 
D a marmullo de aprobac ión al ver 
ia coocarrenoia la extrema juventud 
de la adorada y bastantes aplaasos 
d* enconmgement precedieron al dleonr-
so. Y ahora principia la 
Conferencia 
Sefior Presidente del Ateneo, 
S e ñ o r Ministro de I n s t r u c c i ó n P ú -
blica, 
S e ñ o r e s : 
Costumbre inveterada es qne el ora-
dor empiece su discarso pidiendo be-
nevolencia a l auditorio; en mi no será 
la costambre sino l a necesidad la que 
me obliga á ello. Deseo explicar por 
qae á tan temprana edad aspiro á ob-
tener ia plaza de Profesora de H i s t o -
ria de la A m é r i c a E s p a ñ o l a , parec iéu-
dome pertinente decir qaien aoy. 
Mecieron mi modesta cuna, las bri-
sas del mar C a n t á b r i c o — d e ese mar 
qne cnando Céfiro r iza sus azuladas 
ondas, da salud á machas vidas—pero 
cuando A q u i l ó n furioso las azota, á 
mochas vidas da maerte. A s í 
como entre bramas recuerdo á 
Bilbao, á Lequeitio y á F a e n t e r r a b í a , 
coyas playas a b a n d o n é á los seis ^ ñ 0 9 . 
Los negocios de mi padre nos llevaron 
á la H a b a n a y en aquella gran capital 
pr inc ip ió mi e d u c a c i ó n en el colegio 
de la s eñor i ta y doctora María L u i s a 
Dolz, donde estuve hasta loa doce. 
JUAN ANTONIO BARINAQA. 
{Continaruá.) 
A LOS PROPIETARIOS 
DE CASAS Y ESTABLEGIffllESTOS 
A l contado y á pagar en vanoa pla-
zos, ó por cnenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de al b a -
f i í ler ía , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Paracontratoa y pormenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 86. 
0 1654 36a.4 N 
ella, puedes imaginar hasta q u é punto 
me hallo desorientado, 
"No sa ldré de Roma. Me ser ía impo-
sible soportar la siedad de los aogas-
taoos, y a d e m á s , de mi pena y de mi 
inquietad só lo me al ivia el pensamien-
to de que me bailo ceMa de L ig ia , y 
qoe ya sea por el médico Glauco, ó y a 
sea por Pablo de Tarso , que ha prome« 
tido venir á verme, sabré q u i z á s algo 
de ella. No, no sa ldré de Roa»a,aunqa« 
me ofrecierais el gobierno da Egipto. 
Sabe t a m b i é n que he hecho esculpir 
para G a l ó n ana piedra tumbal,por ha-
berle matado en na momento de cóle-
ra. Me he acordado demasiada tarde 
qoe me había llevado en sus brazos, y 
que fué el primero que me e n s e ñ a r a á 
manejar un arco. No sé por q n é su ro-
cnerdo se despierta en mí ahora, se-
mejante á una pena, á nn remordimien» 
t s . . 8 i lo que te escribo te sorprende, 
te d i r é qoe no me sorprende menos á 
mi; pero qne te hablo la verdad." 
C A P I T U L O V I I 
Vinicio no obtnvo c o n t e s t a c i ó n : es-
perando qoe de na d ía á otro ordena-
rla César el regreso á Roma no quiso 
escribir Petronio. 
L a noticia del regreso se h a b í a ex-
tendido por la ciudad despertando in-
mensa a legr ía en el populacho qae lan-
g u i d e c í a esperando los juegos, las 
distribuciones de trigo y de aceite cu-
yas reservas ee amontonaban cu Ostia* 
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NOCHES TEATRALES 
P A Y R E T . 
Colombino! 
l ía la novedad de nneatro mando 
teatral. 
E s t á desde ayer entre nosotros el no-
table e x c é n t r i c o italiano. 
R i v a l de Frégol í , lo aventaja en al-
gauHB cosas qae se hacen notorias 
para les qne conocen á ano y á otro. 
A s i s t i ó anoche, desde nn gr i l lé , á la 
representac ión de L a Mascota, 
E s joven y de flgara s impát ica . A n -
tes de su debnt oüeia l ofrecerá Colom-
bino ana fanc íón privada, la noche del 
jaeves, en obsequio de la prensa. 
A esta función serán invitadas, por 
ga lanter ía de los seOores Saaverio y 
J i m é n e z , varias distinguidas familias 
de nuestra sociedad. 
A propós i to de Payret: 
L a s dos funciones del d i» de ayer ae 
vieron muy favorecidas. 
E n la mat inóe d ió ocas ión la gracio-
sa n iña Anguita á un s impát i co espec-
tácu lo enlazando la bandera cubana 
con la bandera e s p a ñ o l a en una de las 
escenas del Üertamtn Nacional. 
Produjo esto en el públ ico na enta-
Biatmo deliraute y los aplausos y las 
Bclamaoiones atronaron por largo tiem-
po todo el hermoso teatro. 
L a Mascota l l evó por la noche un 
públ i co m á s numeroso que en las dos 
representaciones anteriores de la be-
l la ópera de A u d r á n . 
H a sido una de las mejores entradas 
de las noches iufautiles. 
A L B I S Ü , 
¿Es digno de 1» cr í t ica E l tesoro del 
et iómagof 
Hay que responder, por fuerza, ne-
gativamente. 
Con ese nombre lo mejor que se co-
noce—y pase el reclamo—es el Diges-
tivo Mojarrieta. 
Aplicado á esa quisicosa que se es-
trenó el s á b a d o en Albieu es falso ó 
inadecuado. 
Todo el asunto de laobra se basa en 
nn manantial de aguas medicinales 
^ue una empresa a n ó n i m a p r o p ó n e s e 
explotaren Pozuelo, lugar inmediato 
á Madrid, desarro l lándose varios in-
cidentes que todo lo que tienen de có-
micos se lo deben, m á s que al inge-
nio de los autores, á la gracia y talen-
to de actores como Eiquer , Vi l la -
rreal y Garrido, que trabajaron, á por-
fía, por salvar Él tesoro del estómago de 
nn fracaso que parec ía inminente. 
L a empresa de Albisu, que no se 
e n g a ñ a ni e n g a ñ * al públ ico y que sa-
be distiognlr el oro puro del oro de 
doublé, e m p e z ó por no darle importan-
cia desde el momento que la e s t r e n ó 
nn s á b a d o , d ía poco apropiado para 
é s trenos. 
I m i t a r é á la empresa no d á n d o l e 
tempoco importancia á esta especie 
de Gatioo Negro y otras obras por el 
estilo que nacieron muertas sobre aque-
lla escena. 
M á s importancia podía y d e b í a con-
eederle á L a Oara de Dios, representa* 
da anoche ante numeroso públ i co . 
Pero só lo me queda espacio, muy 
limitado, para consignar la ovao ióu de 
que fueron objeto la s e ñ o r i t a Pastor y 
seSor Piquer en el precioso d ú o del 
segando acto. 
C a n t ó anoche Esperanza Pastor co-
mo nunca. 
¡Qué delicadeza, q u é sentimiento y 
qué expres ión ! 
E S M E R A L D A 
£ 1 presidente de la comis ión orga 
Dizadora de la fiesta para los haérfa 
nos de Sagrario ha recibido la siguien-
te carta: 
"Sr . Presidente de la C o m i s i ó n para 
la velada en honor y á beneficio de 
los huér fanos del señor Sagrario. 
May s e ñ o r mío: 
L a humilde artista qae sasoribe es 
tas lineas, enterada de que la Comis ión 
que Y . tan dignamente preside, orga-
niza una velada á beneficio de los huér 
fanos del señor Sagrario, primer Con 
• a l general de E s p a ñ a en esta I s la , 
acude á V . solicitando un n ú m e r o en 
el programa que se combine. 
P a r a ;mí será una alta honra, solici 
tada ardientemente, contribuir desin 
teresada y '•graciosamente" al mejor 
é x i t o de la función en honor y á beaefl 
oio de los huér fanos desvalidos de nn 
hombre honrado que fué tan buen amí 
go de mi patria. 
Esperando ser complacida, d á n d o l 
las gracias anticipadas por la acepta-
c ión á mi ofrecimiento, y s u p l i c á n d o l e 
me dispense le molestia que le causo 
queda á sus órdenes s. s. q. b. m., 
Esmeralda 
bailarina cabana. 
Noviembre 24, 1900 sp) Neptuno 6 
i l tOB." 
E s de aplaudir el generoso ofrecí 
miento de la celebrada bailarina. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
CRONICA DE POLICIA 
ESCANDALOSO HECHO 
E N MARIANAO 
E i Jefe de Policía dispara dos tiros con-
tra el Alcalde, en plena sesión del 
Ayuntamiento. 
Según nueacros informes, on la tarde del 
sábado último y en mouitíncori que Be baila-
ban reunidos on eeaioo los concejales del 
Ayuntamiento de Marianao, presidido por 
ej Alcalde, general Leyte Vidal, so presen-
tó allí el Jefe de la Policía municipal, ge-
neral Pérez, quien penetrando on la sala 
de sesiones, se fuó directamente a la mesa 
en que ae encontraba el Alcalde, dicióndo-
le que tuviese la bondad de oitle, pues te-
nía que hablarle con urgencia. 
Leyto Vidal hizo senas al jefe de policía 
para que esperase, pero este último, que pa -
rece iba muy emocionado y bajo una gran 
exitación, al ver que el Alcalde no se le-
vantaba de su asiento, sacó el revólver que 
"levaba al cinto y apuntándole al pecho le 
dijo: lo que lenqo que decirle es esto, y amar-
tilló por dos veces el revólver, pero sin lo-
grar que los proyectiles hicieran fuego, sal-
vándose cea ello de una muerte segura el 
Se. Vidal. 
Los concejales, al ver la actitud agresiva 
del general Pérez, se abalanzaron hacía ól 
y después de una lucha bastante prolonga-
da, lograron quitarle el arma, pero no sin 
que antes recibiera uno de loa concejales 
un fuerte golpe en la cara con la culata del 
revólver. 
Una vez deaarmado el general Pérez, fué 
conducido á viva fuerza y en medio do un 
gran escándalo, d la Estación de policía. 
E l Juez de instrucción del distrito al te-
ner conocimiento de este escandaloso he-
cho, ae constituyó en el cuartel de policía, 
haciéndose cargo del detenido ó iniciando 
laa oportunas diligencias sumarias. 
El jefa de policía, general Pérez, después 
de prestar su primera declaración, ingresó 
en la Cárcel á disposición del Juzgado com-
petente. 
En vista del arresto del general Pérez, el 
sargento del destacamento do policía ae ha 
hecho cargo del mando de la policía muni-
cipal. 
Parece que la agreaión hecha por el de-
tenido al Alcalde Sr. Leyte Vidal, se debe 
á una porsonalísima cuestión. 
Este vergonzoso hecho ha causado hon-
da impresión en Marianao, y muchos son 
los comentarios que se hacen sobre lo suce-
dido. 
IMPOUTANTE ROBO 
D E P R E N D A S Y D I N E R O 
A media noche del sábado último, el te-
niente de reserva en la ' l * Estación de po-
licía, Sr. Pérez Abren, se constituyó en los 
altos de la sasa calle de San Isidro núm. IÍS, 
por aviso que tuvo del vigilante núm. 265, 
de haberse cometido allí un robo de consi-
deración en dinero y prendas. 
Presente la inquilina principal de la ca-
sa, D1 Mercedes Drsiay Arroyo, natoral de 
Zaragoza, y mayor de edad, manifestó al 
expresado funcionario de policía, que ha-
biéndose ausentado de su domicio A las 
ocho de la noche, al regresar pocas horas 
después, encontró abierta, sin fractura, la 
puerta de su cuarto, observando al entrar 
gran desorden en sus muebles, esparcido 
por el suelo gran número de piezas de ro-
pas y abiertos sus escaparates, con las ce-
rraduras violentadas. 
De los escaparates notó la falta de una 
caja de lata, en la que guardaba dos mil 
pesos oro español, una cajita con 80 pesos 
moneda americana y un saco pequeño con 
300 pesoa en plata española. 
Asimismo notó la falta de gran número 
de prendas; entre ollaa, una sortija coa un 
solitario, avaluada en 127peana20 centa-
vos, en oro; una cadena de reloj de oro, 
un portamonedas de plata y un reloj en 
cuyaa tapas tenía las iniciales G. R., y una 
inscripción que dice: "Recuerdo de la Ex-
posición", cuyos objetos estima en 200 pe-
sos; un alñler de pecho, formando nna ca -
dena con brillantes por valor de 300 pesos; 
dos pulsos de oro, valor de 50 pesos; otro 
con nna moneda americana y un dije con 
brillantes; un alfiler en formado herradu-
ra, por valor d« 10 centenes y varios re-
tratos con aros de oro. 
L a señora Ursia hizo constar qne tenía 
á su servicio doa criados, nombrados R a -
món García García y Serafín Fis, de los 
cuales no tiene sospecha, pues les conside-
ra como personas honradas. 
E l teniente de policía señor Pérez Abren 
apesar de ío manifestado por la perjudica-
da, detuvo á los expresados criados y los 
remitió al señor juez de guardia, junta-
mente con un hierro, en forma de cincel, 
que fué encontrado en la calle-
Posteriormente, ó sea ayer domingo, la 
señora Ursia sé presentó en la Estación 
de Policía, acompañada de don Genaro 
Rodríguez, del [comercio, y vecino de Sao 
Isidro 40, denunciando el hecho de que, 
en una accesoria de la parte baja de su 
domicilio reside la meretriz Mercedes S á n -
chez, de 21 años, la cual vive maritalmen-
te con un individuo nombrado José Aran-
jo, sin ocupación conocida; y ambos, la 
noche del robo, salirron de rumba, cosa 
qne no acostumbraban por carecer de di-
nero, y no regresaron á la casa hasta ayer, 
á las siete de la mañana. Hizo constar, 
además, la expresada Sra- Ursia, que la 
Sánchez, antes de salir, dijo que se iba á 
vivir con un viejo, comprador de ganado, 
el cual le había regalado 100 centenes pa-
ra habilitar le casa, y que el concubino 
de Merced había estado merodeando por 
frente á su domicilio en unión de dos indi-
vidoos desconocidos. 
L a policía, con eatos antecedentes, pro-
«edió á la detención de Mercedes Sánchez 
y José Araujo, los cuales, al ser interroga-
dos, manifestaron que^á las doce de la no-
che del sábado habían ido al muelle de 
Caballería en unión de dos individuos, y 
que, tomando un bote, se fueron á pescar, 
no regresando hasta ya entrado el dia. 
L a Sánchez y Araujo fueron puestos á 
disposición del juez de guardia, juntamen-
te con el atestado levantado por la poli-
cía, de la denuncia formulada contra ellos 
por la Sra. Drsia Arroyo. 
E L C R I M E N D E R E G L A 
MXS D E T A L L E S 
A laa ocho de la mañana da! sábado se 
personaron en el Nocroco^nio de Regla loa 
doctorea doa Guillermo Ochoa y don Juan 
Viltageliú, con objeto de hacer la autopsia 
á los cadáveres de don Benito Menóndoz y 
Fernández y del otro Individuo qaa apare-
ció ahorcado en la casa número 0 de la 
calle de Eduardo Facciolo ea dicho pue-
blo. 
El primero de loa citados cadáveres 6 
seaae el de Benüón, presentaba caatro he-
ridas, doa sobre la tetilla penetrante hasta 
el corazón que le produjeron la muerte y 
dos en el pecho que la interesaron única-
mente la piel, siendo todas da una phlgada 
de ancho y producidas por iastruuijuto 
pérforo cortante. 
El otro cadáver, ó sóaae el de Benitín, 
no presentaba herida algnna, ni señales 
externas de violencia, habiendo muoito do 
asfixia por compresión. 
A la diligencia de autopsia asistió el juez 
municipal de Regla don Fernando del Pi-
no y Alburquerque. 
E l juez de instrucción interino de Gua-
nabacoa, don Arturo Viondi, asistido del 
escribano don Anastasio Arango y del ofi-
cial don Joaquín Quintero, se constiluye-
ron el sábado en el juzgado municipal do 
Regla y estuvieron actuando hasta las on-
ce do la noche, habiéndole tomado decla-
ración al teniente de policía don Antonio 
Díaz Infante y á otraa personas, entre laa 
que se encontraban los familiares do Be-
nitóh. 
El teniente Díaz Infante fué quien al 
constituirse el juez municipal de R^gla on 
la casa del crimen, penetró por el postigo 
de una de laa puertas qua dan acceso al bal-
cón y abrió la puerta de la calle. 
También ampliaron sus declaraciones loa 
detenidos don Fernando Balseiro y don 
Francisco Menéndez Cueata (a) "Pancho 
Miseria." 
El teniente fiscal de esta Audiencia don 
Ricardo Lancís, igualmente se constituyó el 
sábado en Regla y con el juzgado do ins-
trucción de Guanubacoa giró una visita de 
inspección á la casa del crimen, que ter-
minó ayer domingo, á las cinco y medía de 
la tarde y en la cual se hallaban presentes 
los reportersde " L a Discusión." " L a L u -
cha" y DIARIO DB LA MARINA. 
L a inspección fuó minuciosa, habiéndose 
reconocido todos los departamentos de la 
casa que es de dos pisos, teniendo un cuar-
to entresuelo al fondo, cuya puerta encon-
tró fracturada el juzgado municipal de Re-
gla al constituirse el viernes último, y en 
el cual había un escritorio con papeles que 
presentaban el aspecto de haber sido re-
movidos, varios baúles y unas pencas de 
tasajo colgadas en un alambre. 
En el zaguán á la izquierda y derecha de 
la entrada había entongados gran número 
de bultos de palitos de tabaco; en el cuar-
to de la parte baja donde dormía Bcniíin, 
se encontró junto á la hamaca de sacos, un 
pantalón con los bolsillos vueltos hacia 
fuera; junto á la escalera que da acceso á 
los aitos estaba el candil con que so alum-
brab* Ben'nón, y en las demás habitaciones 
veíanse cajones y tercios. 
En la parte alta habla en la sala una 
gran cantidad de tabaco en rama y torcido 
y en la habitación de Benitón se ocuparon 
una americana de paño, una camiseta de 
lana y dos sacos de casimir y en las restan-
tes habitaciones encontráronse varias me-
sas de hacer tabacos, otros utensilios y al-
gunos tercios. 
El Juzgado ocupó además un sombrero 
de paja y otro de guano que fueron recono-
cidos como de .Bemíón y de Bsnifin, res-
pectivamente, y un arique de majagua que 
presentaba eenalea de babor sido cortado 
con un cuchillo y que se encontró entre 
unoa palitos de tabaco que estaban espar-
cidos por el suelo junto al zaguiin, sospe-
chándose que fuera el resto del que apro-
vecharon los autores del crimen para dar 
muerte á Fenitin. 
E l juez municipal de Regla señor Pino, 
asistido del Secretario señor Maestri, se 
personaron el sábado en la sierra de don 
Benito Menéndez y Fernández, situada en 
la calle de Eduardo Facciolo, esquina á la 
de Calixto García, ó hicieron el ioventirio 
de las existencias y maquinaria. 
Ayer fnó identificado Beni'ín, resultando 
llamarse Benito Rodríguez y Perdorao, na-
tural de Palmillas, de 35 años de edad y 
de estado soltero. Estaba de dependiente 
de Benitón desde el año de 1886. 
Sus hermanos D. Marcelo, D. Pedro y 
D. Estéban Rodríguez y Bérdomo, dicen 
qne hacia como un mes que no veían á Be-
7iitin, el cual era poco comunicativo con 
ellos. 
Estos señorea comparecieron ante el Juz-
gado por mediación del jefe de la policía 
secreta de la Habana don José Jeréz V a -
rona, quien los remitió con un Detective. 
Ayer prestaron declaración ante el Juz-
gado don Roque Pomar y D, Domingo Ga-
rabito, encargado y dependiente, respecti-
vamente de la sierra; don José Martínez 
Blanco y don Manuel López, dependiente 
de la fonda y posada situada en la calle de 
Corrales y Belascoaín y en la cual el dete-
nido Balseiro dice haber estado en estos 
dias; doña Rafaela Perdomo Guerra, tía de 
Benitín y moreno Estéban García Peñaiver 
que trabajaba como tabaquero encasa da 
Benitón. 
CAPTURA DE PITIGUI. 
Con noticias el celoso capitán de la 7' 
Estación de Policía D. Eduardo Pujol, de 
que el autor del asesinato perpetrado en la 
persona del pardo Rafael López (a) E l Bo-
tellero, y cuyo hecho ocurrió en la tarde 
del día 8 de octubre último en la casa de 
vecindad Cáscara de Coco, calzada de San 
Lázaro frente al antiguo Cementerio de E s -
pada, lo era el mestizo José Zorrilla ó Jo-
sé Grenay Zorrilla (a) Fitigiií 6 Cuba, y 
que éste se había ausentado de la Habana, 
comisionó al vigilante Cárlos Castro, para 
que pasase á Güines ó inquiriese noticias 
de dicho individuo, que so uo.ía encontrar-
se en dicha villa. 
Las gestiones del vigilante Castre no dio-
ron el resultado que so deseaba, poro más 
tardo supo el capitán Pujol, que ol pardo 
Zorrilla (a) Pí/i(7¿íí ae hallaba en Pinar 
del Río, con el nombre supuesto de Angel 
Allende, y ol cual esperaba do la Habana 
una carta dirigida oou este último nom-
bro. 
Con estos nuevos aotecedentea el Sr. Pu-
jol, telegrafió al Jefe de Policía <5e Pinar 
del Río, por mediación del general Cárde-
nas, en que se le decía procediera á la de-
tención de dicho pardo, y á cuyo efecto se 
lo,trasmitía las señas personales de F i U -
güi. , 
De Pinar del Río contestaron al poco 
tiompo que, efreti va mente, en aquella ad-
ministración de Correos so encontraba una 
carta para el tal Allende, pero que ésto no 
se había presentado á recogerla. 
Va las cosas on este estado, el sábado 
telogr-.fió el Jefe de policía de Pinar del 
Río, referente á haber sido detenido el par 
do Angel Allende, cuyas generales y senas 
particularea concordaban con las suminis-
tradas por el capitán Pujol. 
Angel Allende ó José Zorrilla, fuó con-
ducido ayer á esta ciudad, donde después 
de identificado convenientemente, quedo 
detenido en la 7a. Estación de Policía á dis-
posición del Juez do Instrucción del distri-
to del Oeste. 
ROBO E N DESPOBLADO-
Participa á la Jefatura de policía el jofe 
de la guardia rural de Jesús del Monto que 
en la noche del 20 del actual ¡é robaron 
tres yuntas de bueyea á don Silvino Blan-
co, vecino de Aguada del Cura, cuyos hue-
ves fueron ocupados en la finca "Oliva," 
"término municipal de Managua; y en la 
parte que tiene arrendada don Francisco 
Pérez Socorro. 
Por aoarecor autor de este robo fuó de-
tenido, en un cafó do Santiago de las Ve-
gas, el blanco Aurelio González, el cual 
quedó á disposición dol Juzgado de Ins-
trucción del Oeste. 
R I F A DB U N PAVO. 
E l vigilante 430 presentó en la 7a Esta-
ción de policía al blanco Angel Diaz Herre-
ra, de 17 años y vecino de la calle de Va-
por número 54, por acusarlo doña Josefa 
Sarmiento Cácerea, de haberle tocado en 
suerte un pavo que rifó dicho individuo y 
después se negó á entregárselo, por cuyo 
motivo se considera estafada. 
Angel Diaz y el encargado de la bodega 
calle de Vapor esquina á -Espada, don José 
Arango, que autorizó pe "tirase" dicha ri-
fa en su establecimiento, fueron puestos á 
disposición del Juzgado correccional del 2? 
distrito. 
Don José Arango quedó en libertad me-
díame la fianza de 10) pesos oro para res-
ponder á su comparendo ante el juez com-
petente. 
UNA P U Ñ A L A D A 
Anoche se constituyó el señor Juez de 
guardia en el Centro de Socorros de la se-
gunda demarcación, por aviso que tuvo dol 
teniente de policía, Sr. Armando Núñez, de 
que en dicho establecimiento se encontra-
ba un individuo gravemente herido. 
Este resultó ser el pardo Joaó Calazans 
Delgado Troncoso, de 20 años, soltero y 
vecino de Espada n? 8, el que, según certi-
ficado del Dr. Díaz Eatorino, que le hizo 
a primera cura, presentaba una herida 
penetrante en el pecho y cauaada con ins-
trumento perforo-cortante, en el lado de-
recho y al nivel de la séptima costilla, te-
niendo la dirección de abajo á arriba, sien-
do dicha lesión de pronóstico grave. 
Refiere Calazans que ignora quién le 
causó el daño que presentaba, pero que su-
pone fuera un individuo con quien sostuvo 
una discusión, por diferencia en la apre-
ciación del juego de "base-ball" efectuado 
ayer en el Almendarea. 
L a ocurrencia tuvo lugar en la calle de 
San Miguel, esquina á Aramburo, y la po-
licía trabaja para el exclarecimiento de 
este hecho y captura del agresor. 
B U E N SERVICIO 
Como resultado de las investigaciones 
hechas por el capitán señor Pujol referen-
te á quienes fueran los autores dol robo 
de un paquete con dinero al vicecónsul 
inglés el día 19 del actual en los momen-
tos de transitar en coche por el paseo de 
Carlos I I I , logró inquirir que estos lo eran 
dos individuos de antecedentes penales co-
nocidos por "Tilingo" y el "Chino." 
Comisionado el capitán Pujol por el juez 
del distrito Oaste para la captura de d i -
chos individuos, logró su detención el sá-
bado último, poniéndolos á su disposi-
ción. 
Los detenidos son Cesar Rnjas Herce 
(A) " E l Chino" y Miguel Lujan (a) " T i -
lingo." , j • • 
El registro practicado en el domici-
lio de dichos individuos no dió resultado 
favorable. 
E N L A FINCA "LAS TOTEES" 
Según el capitán Lamas, jefe de la guar-
dia rural del destacamento del Cerro, en 
la fábrica de cemento situada en la finca 
"Las Torrea," en el punto conocido por 
"Paso de la Madama," al tratar el tra-
bajador don Rafael Rodríguez Rivaa de co-
locar unos ladrillos dentro de uno de los 
hornos, pereció asfixiado en los momentos 
en qae bajaba por una escalera al interior 
del mismo. 
E l cadáver fuó reconocido por el doctor 
Jiménez Anslev, módico de Puentes Gran-
des, y de este hecho se dió cuenta al juzga-
do respectivo. 
RAPTO 
L a morena Flora Estévez, vecina de Ber-
naza número 9, manifestó á la policía que 
su bija la parda Eloísa Alzaola Martínez, 
había desaparecido de su domicilio, supo-
niendo haya sido raptada por eu novio Se-
cundino Herrera y Sandoval. 
L a Alzóla y Herrera, se presentaron a la 
policía dicióndole que habían ido á pasar 
un rato en el barrio del Cerro. 
Los palomitos fu «ron puestos á disposi-
ción del juzgado respectivo. 
El viaje á Cuta 
de Mr. Root 
no ha tenido otro objeto qae el de que convencerse, personalmente, de 
la baratez y bondad de nuestro gran surtido de muebles; por no serle 
posible el comprender, desde New-York, cómo podemos vender la mer-
cancía á u n o s precios tan bajos, que resultan mucho más baratos que 
en la misma fábrica. 
Este secreto, que es solo nuestro, no ha podido ser adivinado por 
Mr. Eoot, y continúa siendo la desesperación de todo el mundo 
CHAMPION, PASCUAL & WEISS. 
U N I C O S A G E N T E S D E ; L A M A Q U I N A D E E S C R I K I K 
"ÜNDERW00D" 
Importadores de Mnetles en general. 
Obrapía 55 y 57, esquina á Oompostcla. Edificio V I E T A 
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SE GANO LOS TREINTA PESCS 
Ilaco pocos días que inerresó en el Vivac 
á disposición del supervisor de policía, nn 
soldado americano que fué detenido en la 
vía pública on completo estado de erabrla-
puez y haber hecho agresión al vigilante 
45(i del destacamento dol Vedado, en los 
momentos que óste lo conducía al Vivac. 
Dicho soldado dijo nombrarse E . S. Fean-
fung, destacado en el campamento Colum-
bio; pero de la investigación hecha por el 
agente de la policía secreta señor Goicuria 
se pudo inquirir que su verdadero nombre 
era Howard Faugbnofft'y, ejército america-
no, el cual se h ibía fugado del expresado 
campamento el día 21 del actual. 
La identificación do este iudivlduo la pu-
do realizar el señor Goicuria por los tatua-
jes que tenía pintado en diferentes partes 
del cuerpo, y además por otras señas per-
sonales. 
Con este servicio ee ha ganado el policía 
señor Goicuria la suma de treinta pesos, 
cantidad con que el Gobierno americano 
gratifica á todo aquel que captura á uu de-
sertor. 
E N U N A C U E V A E N E L MAH 
Los pescadores don Ramón lirunet, veci-
no de Santuario, Regla y don Pedro N ú -
ñez, vecino do Cuba 1GÍ, participaron ayer 
á la capitanía de puerto que á las diez y 
media de la mañana, hora en que se en-
contraban pescanflo, vieron que aliado del 
Morro ¡l unos 5 ó G metros de distancia de 
la costa y á unas diez brazas de agua de 
profundidad, se encontraba el cadáver de 
un individuo, dentro de una cueva, tenion • 
do fuera una pierna con pantalón azul. 
El patrón número 2 don Miguel Zaldivar, 
acompañado de los dos pescadores y al 
don Josó González, se trasladaron al sitio 
do la ocurrencia, en la lanchita Laura con 
los útiles necesarios para extraer dicho 
cadáver, no pudiendo lograrlo, después de 
haber estado trabajando para conseguirlo, 
Pocos momentos desouós fueron tambión 
al lugar don Je ae enooucraba el ca láver , 
llevando ganchos y lazos, los policías del 
puerto don A. Condes ydon T . Vázquez, y 
los paisanos don G. Serondo y don T. ? ó -
rez con el sargento don Juan Kios, que 
continuaron trabajando hasta que se hizo 
de noche, sin babor conseguido tampoco 
poderlo .extraer. 
De este suceso se ha dado cuenta al se-
ñor Juez del Distrito Norte, para qua pro-
coda á lo que haya lugar. 
DOS HOMBRES A L A G U A 
En la travesía de Veracruz á la Habana 
dol vapor americano "Seguranza" y como 
á unas tres millas de este puerto, se caye-
ron al agua los tripulantes dol citado va-
por Francisco Tirzo, natural de Italia y 
Mr. Albert, natural de Inglaterra. 
El primero pudo ser salvado, pereciendo 
ahogado el segundo, que no pudo ser soco-
rrido á pesar do loa esfuerzos hechos por la 
gente de á bordo. 
El sargento Juan Ríos y el policía del 
puerto Joaquín Lara se personaron á bor-
do del "Seguranoa," trasladando á la esta 
ción de policía de la Capitanía de puerto 
y de állf en una ambulancia al hospital 
civil, al tripulante Tirzo, por encontrarse 
lesionado en la cabeza. 
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La Zarzaparrilla 
d e í 
D r . A y e r 
és nn t/infeo maravilloso. Limpia,, 
purifica y enriquece la sangro, excluyó 
del sistema los venenos y 001^1110^ 
vigor á los nervios. 
La Sangro se Enriquece; 
Los Músculos so Ponen Fuertes; 
Los Nervios Cobran Vípr̂  
y se Rebosa Saludé 
Zarzaparrilla es snlamcnto uno de'» 
una docena de ingredientes do que est^ 
compuesto esto remedio maravilloso.-
Cada medicina está llamada á ejecutaí' 
un gran trabnjo en*un sentido. Pero* 
esto no puede decirse de las- d»ná# 
Zarzaparrillas, 
P o r q u e s o l o e s v e r d a d d é \ & 
d e l D r . A y e r . . 
No os dejéis sobreponer ó' engañaP 
pnr alguien que con urgencia os reco»-
miemle algnna nueva Zarzaparrilla de' 
la que nada sepáis. 
Preparada por el 
Dr. J . O. Ayer&Ca., Lowell, Mass, E.U.A. 
T I P L E S PARA A L B I S U . — H a r t o nos 
p r e s u m í a m o s que el viaje de E n s e b i o 
Azoue promet ía muchas y buenas oo-
s a a para l a futura temporada de A l -
bisa. 
No ha perdido el tiempo el buen 
amigo Ensebio. 
Actualmente e s t á en Madrid y y a 
h a b r á n visto ustedes lo que dice en el 
folletin de ayer, doming), la s e ñ o r a 
S a l o m é N u ñ a z Topete acerca del pro-
yecto de traernos á Matilde Pretel y 
á Fe l i sa Lázaro , dos tiples de nombre 
y fama en la zarzuela. 
L a noticia ;eerá acogida con singular 
placer entre loa afioionados a l g é -
nero. 
A p r o p ó s i t o de Alb i su: 
L a s e ñ o r i t a Pastor termina su con-
trata en los primeros dias de enero y 
dejará la Habana para trasladarse, pro 
probablemente, á Méjico, donde se le 
han hecho buenas y reiteradas propo 
siciones para trabajar en nuo .de ios 
primeros teatros de aquella capital . 
L a celebrada y distinguida actriz 
ofrece su func ión de gracia el jueves 
4 de Diciembre. 
E l programa, susceptible, como es 
natural , de ulteriores modificaciones, 
se c o m p o n d r á de E l Cabo primero, el 
segundo acto de L a Cara de Dios, L a 
Marusiña y para colmo de novedades, 
el estreno de Los Chiquillos, zarzuela 
de los hermanqs Q i i n t e r o . 
P A Y E B T . — D e Colombino, el c é l e b r e 
transformís ta , hacemos referencia por 
separado. 
L l e g ó ayer á bordo del Yuoatán y 
d e b u t a r á en la presente semana. 
Trabajarán esta noche los infantiles, 
contra lo qne es costumbre ea la tem-
porada de descansar los lunes, en a-
tenoión á que Payret es tará! cerrado 
m a ñ a n a á fin de no restar públ i co en 
la gran velada qne ofrecen los e s t u -
diantes en el teatro de T a c ó n . 
E l programa e s t á combinado hoy 
con L a banda de trompetas y Certamen 
Nacional, finalizando el e s p e c t á c u l o 
con la nueva pantomima de los Manons 
y el baile " L a maja y el torero" donde 
tanto se hace aplaudir la Otero, otra 
Otero, bailarina, bella como la que ad-
mira hoy P a r í s L a feria de ¡Sevilla. 
L a func ión es corrida. 
DIVINA CARIDAD. — E n los salones 
de la Div ina Caridad se e fec tuará esta 
noobe, con arreglo al programa qne i n -
sertamos á cont inuac ión , el gran con-
cierto vocal é instromental que y a ha-
b íamos anunciado d í a s a trás . 
Primera parte 
1 Rondó caprichoso para piano ejecuía-
do por el señor Cruz.—Mendelsehon. 
2 Racconto de "Hugonotes," cantado por 
el señor Gamaza.—Meyerbeer. 
3 A Romanza para violín y piano.— 
Popper. 
B Segunda Mazurka. --Víeniaw^ky. 
C Gaveta. — Godard.— Por el señor 
Arango. 
4 Ondina, vals de concierto.—Dn Rhiu. 
—Cantado por la señora Eloísa Ventana. 
Intermedio de 3J minutos. 
Segunda parte 
5 Miserere del "Trovador"—Verdi—Por 
el señor Gamaza. 
6 Polka para piano, de concierto, " L a 
Reina."—Raff.—Señor Cruz. 
7 Dúo de'-Guillermo Tell."—Berlot 
Señores Arango y Crus. 
8 Romanza "Canto de Leida."—Suppé. 
—Para voz, violín y piano por la señora 
Ventana y los señores Arango y Cruz. 
9 Polonesa.—Vieniawski.—Por los seño 
res Arango y Cruz. 
F i n a l i z a r á la fiesta con un baile á 
los acordes de la primera orquesta de 
Va'enzuela. 
A L B I S U . — K e p í f e s e esta noche E l 
tesoro del estomago en segunda tanda. 
E s la obra estrenada el s á b a d o y de 
la cual hablamos en otro lugar. 
L a s tandas primera y tercera e s t á n 
cubiertas con E l barquillero y E l trajo 
de luces. 
L a función de m a ñ a n a ha tenido á 
bien suspenderla la empresa en obse-
quio de la gran fiesta teatral de los es-
tudiantes en conmemorac ión del 27 de 
Noviembre. 
E n ensayo: T a Marutifia, zarzuela 
de costumbres gallegas. 
h í R A . — P a r a continuar los ensayos 
de la preo ios í s ima zarzuela de los her-
manos Robreuo Tiros y Gallos, e« t» 
noche no h a b r á nad^ más que dos 
tandas en el teatro L i r a . 
P a r a cubrir estas tandas, primera y 
seguuda, se han elegido el divertido 
juguete cómico Sa'ito Cristo del Valle 
y la parodia del Monaguillo t i tulada 
Un gallego entre pupilas, obra que lle-
va ya catorce representaciones. 
P U B I L L O N E S . — D í a de gala fué el de 
ayer para el circo de Pubillones. 
Nunca, en todo lo qne va de la tem-
porada, se ha visto más favorecido. 
E l lleno fnó completo en las dos fna-
ciones. 
Los n iños estaban en mayor ía en l a 
función de la tarde. 
A c u d i ó un ejérc i to encantador da 
bebés qne c o m u n i c ó al e s p e c t á c u l o u a 
especio delicioso , indescriptible. 
L a c o m p a ñ í a echó el resto y el p ü -
blico sa l ió c o m p l a c i d í s i m o de ambaa 
funciones. 
E l programa de esta noche abunda 
en atractivos y novedades. 
¡Bien por PubillonesI 
A L H A M B R A . — L a func ión de es ta 
noche en el teatro A l h a m b r a — E d é n 
P i r ó l o — e s t á combinada oou las obraa 
siguientes: 
E n la tanda de lasooho se pondrá en 
escena la siempre aplaudida zarzuela 
de Manolo Saladrigas ¡ A Ouanab(icoa 
la bello! obra donde Oarmita B e r t r á n , 
Lola Vioens, Sarzo y Piró lo se dist in-
guen notablemente. 
L a s tandas de las nueve y las diez 
se llenan con L a herencia de Fepin y 
L a virgen de Rafael. 
E n el intermedio de la primera á l a 
segunda tanda b a i l a r á sevillanas A m e -
la Bass iguana. 
T E A T R O C U B A . — V u e l v e n á la es-
cena del teatro Cuba, en la func ión de 
esta noche, los aplaudidos cuadroa 
p lás t i cos . 
E l programa de la función consta, 
ademái) de los cuadros, de veinticinco 
nÚTieros entre oanto y baile. 
Se hacen grandes preparativos pa-
r a el beneficio de los s e ñ o r e s Bnsafa y 
C lark . 
L A NOTA F I N A L . — 
G e d e ó n se encuentra en l a oalle* & nn 
amigo á quien no ha visto durante m a -
cho tiempo. 
—¿Qaó es de tn vidaT—le pregunta 
G e d e ó n . - ¿ C o n t i n ú a s soltero! 
—No, ohicoj me he casado hace cua-
tro meses. 
—¿Y c u á n t o s hijos tienes? 
OMNIUM OONSENSUS.—Todos los m é . 
dicos reconocen eu la " E m u l s i ó n de» 
8cott" un agente de sin igual eficacia 
en el tratamiento de enfermedades que 
reconocen por cansa la debilidad or-
'tnica. 
E l infrascrito m é d i c o cirujano de l a 
Universidad de la Habana . 
Certifica: Qae por muchos a ñ o s h a 
usado la " E m u l s i ó n de Soott" en l a 
tuberculosis, enfermedades escrofulo-
sas y sobre todo en el raquitismo do 
los n i ñ o s . 
Y para constancia expido el presen-
te en Santo Domingo (Cuba), á 25 de 
agosto de 1894. 
D r . Juan Oancio, 
E S P E C T A C U L O S 
P A Y R E T — C o m p a ñ í a Infantil de zar-
zuela, baile y v a r i e d a d e s . — F u n c i ó n 
corrida. L a Banda de Trompetas y 
Certamen Nacional—Pantomima The 
Toicrist por la familia Manon y baile* 
— L o s domingos y d í a s festivos m a t i -
nes. 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de z a r z u e l a -
F u n c i ó n por tandas.—A las 8 y 10: 
E l Barquillero,—A las í )y II): E l tesoro 
del e s tómago .—A la» 1U y 10: E l traje 
de luces. 
L A R A . — A las 8: Santo Cristo del 
Val le .—A las 9: Un Gallego entre Pupi* 
/a» ,—Bai le al final do cada tanda y el 
Kinetosoopio.—He suprime la tanda de 
las diez para ensayar la zarzuela / To-
ros y Gallos! 
A L H A M B R A . — A las 8: A Quanabaco* 
la B e l l a . — A las 9: ¿ o herencia ds Fe* 
p in .—A 10 ' - Virgen de Ka/acU 
